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DIARIO DE LA MARINA 
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I m p r e s i o n e s 
Han sido tres los artículos, es-
critos o como quiera llamárseles, 
los que días atrás han hecho las 
delicias del ilustrado público. 
Tres, como las hijas de Elena. 
T:es, como los enemigos del 
alma. 
Tres, como las cosas que ig-
noraba Salomón. 
Y como las hijas de Elena, co-
mo los enemigos del alma y como 
No vamos a analizar todas las 
inculpaciones que arroja contra 
el Presidente de la República el 
director del "Heraldo." 
Fijémonos solamente en una, 
en la que acusa al actual Gobier-
no de despótico. 
¡Cómo se reirían Estrada Ca-
brera, Castro, Zelaya y demás 
pres.dentes ibero-americanos, si 
les contasen que en Cuba hay un 
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las tres cosas que ignoraba Salo- periódico que acusa al Gobierno 
món, no pueden ser peores. de cruel y tirano! 
Desde aquella famosa misiva' —"¿Cruel y tirano? ¿Y lo acu-
del Comandante André al Coronel |sa un periódico? Pues "no lo en-
Mendieta, en la que leímos las tendemos," diríanse para sus ca-
frases más cariñosas que hasta en- letres tan distinguidos personajes. 
E ] (GOBIERNO BRITANICO PREPA-
RADO CONTRA LOS E X C E S O S 
B F L A S HUELGAS. 
Londres, enero 31. 
E l Gobierno británico tomará "to-
das las medidas necesarias para pro-
teger las y idm y propiedades y hacer 
gnardar el orden * dice el **Mfill,<' Ira ! contestando a la InTitación de la Con 
íando sobrií la huelga en el Clyde. E l lerenda de la Paz. manifestó que re-1 ces"¿^c^¿"¿ertenecientés"a"u^ 
citado periódico manifiesta (ine los husa encontrarse con la representa- pañia brasileña. Ese café hallábase ba-
U L T S M A ^ H O R A 
LO QUE B I C E E L GOBIERNO D E L 
NORTE D E RUSIA 
París, Enero 31 
E l Gobierno del Norte de Rusia 
Después de declarar que Brasil se , 
puirá la mta de las grandes poten- i 
fias, a las que Brasil debe sus rápi-' 
dos progresos y desarrollo materiaVf 
el doctor Pessoa dijo: 
"Coando estalló la guerra había al-
macenados en Hamburgo, Bremen, 
Trieste y Amberes dos millones di- sa-
huelgulstas han hecho ^amenazas an 
ti-consÜtuc{onales.,, 
MERCADO NEOYORQUINO 
T H E CUBAN CAÑE SUGAH 
Nnera York, enero 31. 
Con un aumento de 1|4 de peso por 
acción se Tendieron ayer 8,300 de 4*The 
Cuba Cañe Sugar." 
L A BOLSA 
a3fejoró ayer el tono del mercado 
de ralores. Una operación agrupada 
tuYO buen éxito. Gran expectatira so 
ción de los maximalistas en las islas jo contrato entre la compañía brasl-
de la Princesa, y que el Gobierno de , leña y bancos franeeses, ingleses y 
Omsk decidida y enérgicamente re* 
chaza todo trato con el Soyiet. 
N O T I C I A S D E L P U E R T O 
vUEVO DIPLOMATICO CHINO. 
HA LLEGADO H O Y ^ - L O S QUE EMBARCARON. — E L • C R A T H E U S ' 
HA TRAIDO MAS HARINA,— T R E S LESIONADOS. ACUSACION 
E L MIAMI 
De Kcy West ha üegado Loy al va-
por americano Miami que trajo car-
ga general y 86 pasajeros. 
DIPLOMATICO CHINO 
E n el "MIami" ha llegado el nue-
vo Encargado de Negocios de Cbiua 
en Cuba, acüor Shew Cbon Ku. 
Fué recibido por los miembros de 
alemanes. E l café fué reqnisado por 
los alemanes y Brasil protestó enér-
gicamente: pero se le obligó a ven 
dérselo a Alemania en 120 •nlllones 
jnkio, apoyaría el Japón. Decía que 1 de marcos, depositados en el Banco la^ Legártón T e ^ Habaim7lLl^garon 
ti Imperio del Sol Naciente debería de S Pleichroedor, de Berlín, bajo la además los señores José Estrada Cuar 
aprobar todos las decisiones a que responsabilidad de AJemaiua, perma < diolaj el estudiante Miguel Angel Sc-
llogaran la Gran Bretaña, Francia y neeiendo todavía ese dinero en dicho j 1ÍS) sobrino de nuestro querido cern-
ios Estados Unidos respecto al porv«?- banco. Alemania tiene que p?gar ¡a j pañero de Redacción señor Lucio So-
, nlr de Alemania y Rusia y a modifica- expresada cantidad al precio de cam | ü'8 
tonces habíamos oído en boca de 
un comandante con destino a un 
coronel, no hemos visto nada más 
instructivo ni más edificante. 
Y a fe que discurrirían con lo- Ias acciones preferid?» de «The HIdo 
bre los calores do «The Texas and í i V I S S . e ^ f f o í í ^ ¿ l . ^ d í í i ü í 
Pacific* L a supremacía en el alza do ™- Tamban , ^ 0 ^"f * f * J * . ¿í-ha intere8es * * * * 
ivpr rnrrpsnnndH a i » «Kollv SnHnír- f,nmoa no señan devueltas a Alema- lia letiia. 
» el archipiélago de r.¡smarck| d e s p u é s de protestar muchas ve-
ueva Guinea alemana. E l Ja- ct.t. contra la guerrr, sin resírlcelón. 
gica. 
Quizás piense Menocal de sus 
acusadores, lo que Sócrates de los 
Creíamos que aquellos tiempos suyos: oyéndolos casi le parecía 
de los sueltecitos permanentes, de 
las frases desvergonzadas y de 
los ataques a la honra de las per-
sonas, que le valieron a cierto pe-
riódico una fama más triste que 
un drama de Echegaray, habían 
ya pasado para nunca más volver. 
Pero. . . ¿ q u é cosa no vuelve 
en este mundo inquieto? 
No lo decimos por el "Heral-
do de Cuba," periódico, que en 
honor de la verdad, sabe guardar 
los respetos debidos al público, ni 
por el señor Menocal (D. Pablo) 
cuya actitud en defensa de su her-
mano no puede merecer,reproches 
. de nadie. 
Pero como todo es comenzar, 
no dudamos que, siguiendo por 
esos derroteros, volvamos a don-
de no quisiéramos volver. 
¿ Y a quién aprovechan esas fe-
bio desaprovechan a muchos. 
A nadie que sepamos y en cam-
bio desaprovechan a muchos. 
De todos los cargos que se han 
hecho en esos ataques intempesti-
vos, solamente le hemos dado cré-
dito a alguno que otro de poca 
monta y de escasa trascendencia. 
¿Cómo vamos a creer que el 
Coronel Mendieta le deba la vida 
al General Menocal? 
Que muchos viven y viven bien, 
porque el General es muy magná-
nimo, es verdad, pero la vida en 
sí se la debe el Coronel Mendie-
ta únicamente a Dios; que El so-
lo puede darla y E l solo suprimir-
la. Si pudiendo acabar con la vi-
da del doctor Mendieta optó el 
Presidente por lo contrario, eso 
demuestra simplemente que el Ge-
neral Menocal es un hombre de só-
lidos principios morales y que una 
vez más cumplió con su deber. 
¿Cómo vamos a creer lo demás 
que nos cuenta D. Pablo Meno-
cal sobre ciertos personajes pala-
tinos que, tras las ventanillas de 
una persiana, esperaban con ansias 
el crítico momento en que el es-
píritu inmortal de Don Faustino 
Guer-a habría de abandonar la 
despreciable materia que lo apri-
sionaba ? 
La prueba de que nada tenían 
que ver aquellos señores con lo 
que aconteció en la calle está en 
que más tarde Don Faustino, con-
vencido de lo fortuito del caso, 
con un "perdona si pensé mal de 
ustedes" y con un "tuyo hasta la 
muerte," se reconcilió con los 
nusmos que antes acusara. 
Esto debía de bastarle al se-
ñor Pablo Menocal para creer que 
todo aquello no fué más que una 
vil patraña. 
Los ataques del Coronel Men-
dieta al General Menocal, nos de-
muestran que no hay corazón 
grande que no albergue grandes 
Pasiones. Las pasiones del Coro-
nel Mendieta son proporcionadas 
a la grandeza de su alma, pero 
pasiones al fin, suelen pecar de 
injustas. 
que no era él mismo; tal su 
modo de persuadir. 
Mal anda la disciplina militar 
por estas tierras. 
Ayer era un Comandante que 
se sublevaba contra un Coronel, 
hoy es un Coronel que se rebela 
contra un General, y quien mal 
anda, mal acaba. 
Y las corrientes conciliatorias 
¿qué se hicieron? 
¡Ay! De aquel cariño tan des-
mesurado que brotó en todos los 
fiéld,»» y la cotización que obtuvieron nivo1 ^ * ^ g n ^ ± J , ,SFI í ? 
l  i  f i as   l  »} Ia ^ ^ " ^ r 
and Leather* fué la mayor de varios Pon' ' ^ ^ t f J l ^ l ^ f í ™ * ™ que causó grandes perdidas Brasil J 
UN ENFERMO 
Un tripulante del vapor uorueRo 
Gausfjord. fu4 remitido al hospital 
i-.as Animas por estar enfermo. 
SALIO E L MIAMI 
Para Key West ha salido hoy el va-
por americano MiamJ que Peva carea 
y 3 pasajeros entre ellos el cronista 
1 % Ad,eu nuestro ^ e g a E l Mundo, 
señor Alberto Ruiz, los s e ñ o r a Alva-
ro Medina y familia. Antonio Sánchez, 
Manuel Felipe Pérez. Walter Le Mat 
L . S ' S S Le André8 AronciWa 
Luis Mayan Farrol, G. Lópea, Eu~e 
mo Pérez y familia y otros 
s de destilerías ofrecen buen n sn Podor ,ftS isla! MarshalU Caro- resolvió apoderarse de los buques 
). E n acciones comums en ,l'nas. y deinas ocupadas por la cscue- manes Internados en los pcertos 
años. La 
provecho 
aceros se hicieron algunas Inverslc-
nes»'* 
LOS JAPOA'ESES E>' E L COyGRESO 
D E LA PAZ. 
París, cuero 30. 
L a delegación japonesa, ha desmen-
?! !L^í f t í ! Í !J i e íS2f? .* lrJ^ L A S REÍ'LAMACIONES D E B R A S I L 
pío-
bra-
dra japonesa. Los intereses extranie sii0ños, cuarenta y tres, treinta de loo 
ros en China deberían basarse en la ^aios han sido prestados a Francia, 
política de la «puerta abierta" j la Gobierno brasileño nu desea 
Igualdad en las oportunidades para arreglo excepcional en esos asnn-
todos. Esa declaración no contenJa tos sjno meramente un arréelo de es-
¡•íirmaclón almna de que el Gabinete trictn justicia, qne est:í en las manos 
japonés J-ÍS: ría sn política en las ^ ¡as grandes potencias!: todas de 
E l joven Miguel Angel pasa por la. 
pena de haber regresado sin su her- E L INFANTA I S A B E L 
manito que falleció víctima de la in- E l vapor Infanta Isabel l l P í r n M é 
fluonza en los E . U. este Puerto el Marteg 4. s'egtin a e r í 
L a señora viuda de Luis V Place, ^ a m a recibido en la Casa P n n « i ^ » 
R. Alvarez, B. A. Leroire y faml- ^ l a . . * consigna-
lia, R. Zamora y señora, señor Fran-
ideas del .-farqués Okuma. 
periódicos franceses basándose cu una 
Interview celebrada con el Marqués 
Okuma ex Jefe del Gabinete de To-
París, enero 29. 
Biasl l tiene dos puntos do particu-
kío, y pretendiendo fijar la norma de lar interés en el arreglo de las recia 
la política japonesa en las Conferen- maclones de amerra; el pago por Ale-
one Brasil se vló for- clones de pa zcon motivo del imt ím* I ? ^ ^ Í L ^ Í ^ l ^ ^ ^ i i r T r ^ : 
completo acuerdo en la materia." 
LA CRISIS D E L A CONFEREJÍCIA 
D E LA PAZ. 
(Dcsnacho especial de la Prensa 
Asoclaaa.) 
L a crisis surgida en las negocia 
cisco Reyneri y señora y el Barítono 
Guiseppe Donice de la Compañía de 
Bracale, con la bailarina Inés Bare-
E L H E N R Y M. P L A G L E R 
D'» Key West ha llegado hoy el 
Henry M. Flagler que trajo carga ga-
neral. 
E L CRATHBÜS 
De New Orleans ha llegado el va-
por americano "Cratheus" ene ha trai 
do carga general entre ella f,018 pa-
cos de harina de trigo; 500 sacos de 
que ha de darse a las colonias do 
Alemania, parece haber pasado, a lo 
nidios momentáneamente. 
Ts demasiado prematuro asegurar 
cias de la paz. manía del c 
En la rectificación se califica a las zado a Tenderle a Alemania poco des-
publlcaclones hechas por los perlódi- pues de estallar la guerra, y cuyo Im-
cos de "patentes lmposlclones,, j se porte hállase aún depositado en Ber-
dice que el haber utilizado para ello Kn, y la d( cisión que ha de tener el 
el nombre del marqués de Okuma es Internamicnt» de los buoues alema- el punto de vlsla del Presidente 
Injustificable. i nes que se hallaron en agims braslle- WlNon ha prevalecido por completo. 
También declara que la afirmación ñas y qne freron apresados por Bra l'fro en los circuios 
hecha por los periódicos alndldos de sil cuando < 4e ingresó ou la guerra abn«ra la confianza d 
que el actual gabinete del japón basa contra los p dore : renlrülea de Euro ! ' "»a transacción, mediante un pl-in 
3,355 sacos de chícharos y 1,000 sacos 
de arroz. 
corazones, liberales y conservado-1 sn política en las manifestaciones del pa- Esas i 
res, de la noche a la mañana, pu-
diéramos decir: 
¡Oh amor, 
cómo los has puesto! 
Marqués Okuma, es absurda. puestas por 
soa, preslder 
slleiln en la E l Marques Okuma en una decla-
ración que se publicó en los Estados dura!-*, lina < iiU-í^S" 
Unidos el 18 de diciembre nltlmo, de- menores se ha hecho 
lineaba los términos de paz qne, a su en su número de ho] 
MI ex- <in<' )a está aceptado en principio y 
9 Pes-! que será desarrollado en sus detalles 
n bra-i de manera que resulte aceptable den. 
i Paz, ' ¿"O del criterio de los Estados Uní-
LO INSULTO 
E ! vigilante de la Policía del Puer-
to Luis Padrón acusó a Lula Peaes, 
imericanos se ] Tecino de Desamparados número 84 
llevrsrá j qUe j0 requir ió al estar discutien-
do con Jacobo Herrera, por una cucs-
i <n\ de jornales. 
(Pasa a la página 6, columna 1) 
LESIONATEOS 
nara 68 v Regino Techeché 7 Lyboch 
John se lesionaron. 
Anoche regresó a este puerto f.T 
cañonero Yara, que llevó a P S 
dro a una comisión de hacendados nn^ 
teamericanos. uno de Io7cSa?eo es el 
D V 6 .la Cuban Gane Co 
HoiU í n „n0Klsi6n se h a d a r á * 
S a m a barCO Qae IIam<5 Por a c 
APARECIO E L AHOGADO 
l & f J 0 T 8(? de la maSana de hov 
ha salido la lancha de policía deT 
Puerto para los muelles de Paula ñor 
aviso recibido de que había flotado 
e cadáver del individuo que se lanzó 
al agua con ánimo de suicidarse des-
w J 1 ^ deJ08 ferry8 quf> hac™ la tra-vesia de Fesser a Regla 
Dicho individuo no ha sido identi-
ficado aun y será remltdo al necro-
cumlo para practicarle la dilleenri^ 
de Autopsia 'scuuiít 
E L GOODSPERS 
l I e g a d r C a m e r , C a n 0 < * * ^ * * 
LOS ESTADOS UNIDOS Y LA GUERRA UNIVERSAL 
X X I V 
Y a es seguro que se l levará a la práct ica la Liga de Naciones 
LA INTERVENCION DE CLEMENCEAU PARA AHOGAR L A PROTESTA Y AMENAZAS DE LAS PEQUEÑAS NACIONES CONTRA LAS "CINCO G R A N D E S / — E V O -
LUCION DE "LA LIGA DE NACIONES" EN LOS TRABAJOS DE MR. WILSON.—VEINTE Y NUEVE PROYECTOS DE LIGA DE NACIONES. 
E i sábado 25 del corriente babrá en la Gran Guerra y de los sufrimien-
que marcarlo c-in piedra blanca, como 
decían loa antiguos, poique ei ess 
día de reunión plenaria de los Dele-
gado? de la Paz leyó su discureo el 
Presidente Wilson sustentando la ne 
cesidad de la Liga y Clemonceau co-
mo Presidente d«f la Conferencia anun-
tos y torturas dantescos de Serbia: y 
ello bastó para desagarrar los ceños 
y disipar la nubecilla de verano. 
Al "Consejo de los Diez" como lla-
ma el franco buen humor francés a 
la representación de las "Cinco Gran-
ció que en las óiscusiones tendría los de^e ??e tie"e" fos 1v0tO3 
Nación, siguió sus trabaj ;s, le preocu-
yaba y le sigue preocupando mucho 
cinco grandes Poderes 1<) votos y 
votos las 19 pequeña Naciones allí 
demostrer su'1 
l<iue los Gobiernos rusos de Semenoft, 
No dejaron éotas é r su . 
disguste en esa sesión del día 25 los • J ^ ^ J S ? ^ 
Delegados de Bélgica y Serbia protes-
taron del despectivo concepto que a 
lia isla do color de rosa en sus acan-
tilados, llamada Prinkij:c o Pityusa, 
las 5 grandes Naciones merecían las donde fe ^ *nvit6ca C^n 1°^ 
cinco grandes Naciones merecían .as 
19 pequeñas y amenazaron con orga-
nizar una Conferencia de la Paz, sepa-
generales Bctha y Smuth al fondo del 
mar de Mármara, y en la que la triste 
Emperatriz Irene, bizantina, lloraba 
rada e independiente de la del' Quay rUS cuitas' Cn el destierr0-
•i'Orsay, a menos de que se les conce-
diese mayor número de votos. 
Pero aunque ese desvio ruso a la 
invitación de la Conferencia de la 
Clemenceau echando una paletada Paz tiene alguna impetancia, diga-
de cal y otra de arena, contestó la i mos nosotros, anotándolo "pelillos a 
rncrepación diciendo que las naciones i ]a mar* y ocupémonos d 3 la "Liga de 
pequeñas no necesitan QVLÍ se les re- Naciones" y no decimos "'de las Na-
cuerdo que sus esfuerzos en la luchr | cíones" porque no todas entran en 
son pequeños comparados con loa de ella, por ahora, 
las "Cinco Grandes" y que bien hu- j 
hieran podido estas, derechamente y 
sin critica de nadie, ser como "Juan 
Palomc, yo me lo guiso y yo me lo 
como", sin citar siquiera a los repre-
yentantes de las pequeñr.8 naclonalda-
des; mas esto, añadó, nunca estuvo 
en nuestra mente, por más que lo 
amparase el derecho. 
E r a tan evdente la fuerza del argu-
mento que no insistieron, ni hablaron 
siquiera las amenazadoras Bélgica y 
Serbia y pasado el domingo 26 cuya 
santidad y tranquilidad completaron 
la obra de lógica de Clemenceau, ea 
la sesión del lunes 27 ya reapareció 
la plácida sonrisa del Presidente Wil-
ion, ausente de sus labios por la sor-
presa qne !e produjera el ramalazo 
de la inmortal Bélgica y la acosada 
Serbia. 
Jnles Camben que desde el armisti-
cio de la guerra hispann-americana de 
"J898, es un experto zurcidor de volun-
tades, se levantó en la resión del lu-
nes 27 y recordando "que no se cojen 
ias moscas con vinagre" > que "a na-
die le amarga un dulce" biro extra-
ordinarios y merecideí elon'os de la 
parte considerable que Bélgica tuvo 
Cuando el día 25 concedió el Presi-
dente de la Conferencia do la Paz, 
Clemenceau, la palabra a Mr. Wilson 
para exponer el esquema de la Liga, 
debió servir al Presidente de gran sa-
tisfacción; porque no ha sida esa L i -
ga de Naciones organismo construido 
de una pieza, que como la diosa Mi-
nerva saliese de la cabeza do Júpiter, 
sino que su evolución ha sflo traba-
josa y combatida. 
E n su Mensage de guerra del 2 de 
abril de 1917: "Una propuesta de paz 
entre líneas cuando redactó la cláusu- fuerte, del mejor preparado para la 
la 11, última de las Condiciones de lucha. 
Y así lo reconoció Lloyd George, 
cuando en noviembre último en un 
discurso eiectcral, en Lceds, dijo; 
Un gran n.imero de pequ»-fia8 ra-
paz de su discurso do 8 de enero d«í 
líUs y quedó escrita así: 
"Se formará una asociación de Na-
ciones bajo un Convenio ^.pecífleo 
con objeto de proporcionar mutuas.! c,.°nes ^ renacido, han vuelto a la 
garantías de independencia política e vida f? Europa, después de siglos de 
integridad territorial tanto a las1 opresión y necesitarán de 1- Liga de 
grandes naciones como a laa peque-1 f r i o n e s para protegerlas de las cc-
nielas y las ambiciones de sus acapa-
, , <(T t I dores vecinos A mi juicio, una Liga 
Y ya aparecen las palabras "Liga de Naclone8 es o b a o h S m e ó t e necesa-
de Naciones" en el discurso pronun- r,a j j h d ne-r.anentt 
• ciado por el Presidente en la noche la ConferenSa d e ^ n a z £ 
de 27 de septiembre de 191?, en el ^ lo sea una realldad-la jf 
Teatro Metropolitano al decir! 
"Tercero No puede haber ligas o 
alianzas, ni pactos, ni acuerdos espe 
sociedad de Naciones democráticao... 
Ha de ser una Liga de honor, una so-
ciedad de opinión. 
E n su Mensage a Eusia en 9 de 
junio de 1917. decía Mr. Wilson: 
"V entonces los pueblos libres del 
mundo deben acercarse en un con-
cierto común, en una cooperación 
práctica que combine en efecto SUÍ 
fuerzas para asegurar la paz y la jus-
ticia, en los tratos de una ración con 
otra. 
Se hizo más conciso luego «1 Pre-̂  
sidente, sin citar todavía la palabra 
"Liga de Naciones" pero que flotaba 
de Naciones. 
Ni Inglaterra ni los Estados Unidos 
cla'es dentro de la familia general de. erari ajenes a esa labor evolutiva de 
la "Liga de Naciones." 'a Vlda de las Naciones. E n 1890 el 
Conocidas las Catorce Condldo»*» ^ £ 5 ^ ! « S ^ f ^ E ^ ! aCor: 
fl, paz. los Aliados las aceptaren | | Í S J Í ^ ^ ^ S ' Í S ^ ' ^ J 
rlamonto 
lueg'o fueron base para q ie en ci • ̂ " ^ n t o y ajuste pacifico d 
S s t S c de 11 de noviembre las con! ^ ^ ¿ l ^ T 1893 el P',rl3r 
sidr raran los rendidos Poderos Cen-
trales como fundamentos de paz. 
En esa Liga de Naciones tienen su 
garantía de vfda las pequeñas nacio-
nalidades, priza. hasta ahora del más 
r o í I h l O í M i r d e l m m @ J ® § ú 
cooperar con el de 
los Estados Unidos para el logro da 
esa terminación pacííica de la* cues-
tiones entre ellos. 
La Asociación de Indus-
trias Gráficas de 
la Habani . 
Anoche se reunió la Asociación dé 
¡as Industrias Gráficas de la Habana. 
Concurrieron a la junta las casas 
siguientes: P. Fernández y C a , " E l 
Debate", Compañía Editora Siglo 
X X , Rambla y Bouza, Solana y Gar-
cía. Seoane y Fernández, López y 
Hno., L a Universal, Mestre y Marti-
nica, L a Moderna Poesía. F . Verdu-
go, A. Suárez, A.OJeda, Rafael Díaz, 
Gutiérrez y C a . , A. Girón, Solana y 
C a . , Pérez y Ocari, César García. 
Vicente López, Fernández, Castro y 
O.i A . Daugecher, J . Belmente, L . ' 
v . Quesada, Suárez, Gutiérrez y C.» 
Suárez. Carasa y C a . , Maza y C a . , 
Antigua de Aldepares, Pérez y Ca.» 
Montalvo y Cárdenas, Charles Blas-
co, José López. Victoriano Alvarez, 
López Rodríguez, Benigno AlvareZf 
F . Carroño y C a . , Imprenta Cervan-
tes, La Comercial, Emilio Gall, Do« 
mingo Fernández 
Abrió la sesión el Presidente de la 
Asociación señor Javier Ramil, quien 
manifestó la labor de la comislóii 
(Pasa a la página 7, columna 7) 
P a r a la s huertanitas de 
M a r í a L u i s a M a r t í n e z 
Y no ha sido sin trabajo el logro í Aunque cerrada ya la suscripción» 
de que el proyecto de Liga se lea en I ^oy 31 nos han remitido 
D e P a l a c i o 
NOMBRAMIENTO. 
LA CRÜZ ROJA D E L HlfO J E S U S D E FRAGA PRESIDIDA POR 
L E N T I N ZUBIZARRETA, OBISPO DE CAJLAGüET Y D E L K . P . 
. TAS F R . SEBASTIAN D E J . I I - 9 
E L ILMO. Y R E Y . SR. F R A Y YA-
PRÜVIMIAL D E LOS C A R M E L P 
No habrá palabras suficientes a elo-
giar el éxito obtenido por la Asocia-
i-ión del Niño Jesús de Praga en Ca-
magüey. 
Sus decididas gestiones encaminá-E l señor Manuel Bausá y Forcade, 
ha- sido nombrado Canciller del Con- /onse este año a auxiliar los nuéría 
.-ulado de Cuba en Gonaives (Haití), nos por la guerra europea, 
y el señor Oscar de la Torre y Reiné. ; E l pueblo de Camagüey fué siem-
Canciller del Consulado de Cuba en pre dadivoso con el Niño Jesús do 
Amberes, Bélgica. I Praga a quien ama y de quien es pro-
tegido. En años anteriores cnando no 
re habían sentido los estragos de la 
guerra, Camagüey ofrendó sucesiva-
mente al Divino Infante un precioso 
altar, una corona valiosísima y últi-
mamente en obra de plata de muy fino 
arte, un sagrario y Celadoras de l£. 
Asociación pidiendo al Niño su bendi-
ción para emprender una jornada que 
obtuviera como fin el allegamiento de 
recursos para los niños .-in hogar, sin 
pan, sin amor. Y el Niño Divino ben-
dijo la obra y dló aliemos para pedir 
Locorrc en favor de la desdicha, y 
asi en la mañana del domingo 12, ni-
fvos y niñas de la Asociación engalana-
dos con el distintivo de la Cruz Ro-
ja hicieron entrega al Iltmo. y Rvdsmo. 
(Pasa a la página 4, columna 3) 
la Conferencia de la Paz. 
A l solo anuncio .de que se iba a 
orear un cuerpo o Conferencia per-
manente por la Liga de Naciones, 
que a guisa de Tribunal arbitral di-
nmiera las cuestiones entre Nacio-
nes, ya los Senadores hostiles al Pre-
sidente, le arman un caramillo en 
Washington diciendo; Primero, que 
no toleran los Estados Unidos, en su 
grandeza, ninguna Soberanía más al-
ta que la propia Nación" y Seprundo 
que tampoco toleraban que impusie-
se el orden en el mundo un ejército 
o una flota con contingente de tropas 
permanentes, que fuese repartiendo 
por el globo palmetazos y amenazas 
c los que se saliesen de la Liga 
Creyeron Knox y Lodge y Reed, 
personalmente hostiles al Presidenta 
que esos dos argumentos mataban, a 
(Pasa a la página 4, columna 1) 
Un hijo de San José de la 
Montaña . . |1»JÍ0 
Señoritas Chatlca y Toñita , , l .w^ 
Hemos comprado cuatro colombi-\ 
ros, cuatro colchonetas y cuatro a l -
nohadas, que con las seis frazadas* 
y el resto en efectivo, entregaremos 
esta tarde a las huerfanltas. 
Dios se lo pague a todos los cari-
tativos donantes. 
D e G o b e r n a c i ó n 
C I R C U L A R 
L a Secretaría de Gobernación 
dirigido una circular a los Goberna 
dores provinciales y Alcaldes, dando- rnral 
Ies a conocer el acuerdo de la Comi-
sión del Servicio Civil, por el cual 
se aumenta la cuota contributiva con 
que los Consejos Provinciales Y 
Ayuntamientos están obligados a sos-
tener los gastos de la citada Comi-
3!6n del Servicio Civil. Según el refe-
m m h e n la 
Carre tera de Managua 
l NA MIMEB DIO MI E R T E A SU E » ( 
FOSO MIENTRAS DORMIA 
En el lugar conocido por la Chorrer« 
de Managua, en el término mtmlctp&i d« 
<; uan abaco a, se consumó esta mañana ua 
horrible crimen. 
Pilar Rlvero Xúfiez. de 44 años de edad, 
aprorcehando el momento en ifie ra 
esposo Manuel Torres, se hallaba des* 
cansando, le asesté varios golpes coa ana 
maceta, destrozdndole el cráneo. 
Los mOrllem que impulsaron a dicha 
mujer a cometer el parricidio se deseos 
ha. j r'Pxeiia hora en que escribimos estaa I f . 
neas. se encuentra actuando la guardia 
Trató de Snlcldarse 
E l sargento Iglesias desde Central 
Semdo. comunica que en aquel Cen-
t ra l María Pino Bacallao t r a tó de sol* 
cidarse ingiriendo luz brilant*» y pren-
r>do acuerdo, el aumento de que ha- difndose íuego después, sienlo su c»-
blamos empezará a regir desde el año tado grave e ignorándose los motivo* 
económico de 1919 a 1920. 1 que la hicieran tomar tal resolución^ 
D I A R I O D E L A M A R I N A 
P R A D O , N U M , 1 0 3 , 
FXTTSUA.DO K X 1889 
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B A T U R R I L L O 
Leo: "Los obreros norte-america-
nos que trabajan en las obras del Pa-
lacio Presidencial, visitaron a ^ F e -
deración Patronal para comprobar í>i 
t r a cierto que los albañiles y peoncí. 
t s t á n en huelga per intransigencia 
cíe los arquitectos y contratistas; y 
tan claras fueron las pruebas aduci-
das por éstos en su defensa, que ios 
referidos obreros extranjeros queda-
ron convencidos de que no son los pa-
tronos los culpables de la huelga." 
Muy bien. Luego cuando les libé-
lales, viendo como única tabla de sal-
vación la supervisión eirctoral ame-
ricana, suspiran por la visita fiscali-
zadora de delegados de Washington 
durante los próximos comicios, no ha-
cen sino sentir y pensar como sen-
timos todos en las horas de crisis. 
Hasta en esto de las huelgas parcia-
les, los obreros denuncian a los com-
pañeros yanquis la intransigencia d¿ 
¡os patronos, y éstos dan explicacio-
nes y presentan pruebas de su co-
rrección a los paisanos de Samuel 
Grompers. E l tercero en discordia es 
eiempre uno del Norte: obrero o po-
lítico, Presidente o supervisor; des 
pués de lo cual presentamos proyec-
tos de ley para que se considere de-
li to y se castigue como vraición toda 
manifestación en pro de simples am-
pliaciones del incuestionable derecho 
de intervención del pueblo tutor. 
Ahora, cosa natural, los conserva-
dores rechazan indignados la idea de 
Guzmán; mañana, si los liberales en 
ol poder cometen abusos, a Washing-
ton volverán los ojos mis correligiona-
tios. Con el tiempo hasta las disputas 
de cindadela y los conflictos domésti-
cos rec lamarán fiscalización y arbi-
traje yanqui. Y todo ello es conse 
cuencia de la Ley Platt, como esta lo 
es de la actuación del partido revolu-
cionario cubano y de las fuerzas l i -
bertadoras que ayuda, tutelaje y pro-
tección, insistentemente pidieron al 
vecino. 
• rio. La soberbia es caracteristica de 
I los personajes conesrvadorea. Y la 
| conveniencia patrticular es el pro-
i grama común a conservadores y 11-
j berales. 
En las elecciones vi l lareñas , ahoia 
j anuladas por el Supremo, ¿no se en-
, tendieron los actos de Pedro Barba 
con loa vencidos en Caicaje, los ene-
'migos de Hevia y Núñe? con los fra-
ternales correligionarios de Ferrara 
y Mendieta? 
Ante la disciplina de los estibado-
res y de los metalúrgicos—hombres 
oscuros y humildes—resulta un con-
traste risible la supuerta disciplina 
do los dos partidos que están des-
acreditando a la república. 
/ J. N. ARAMBURU. 
Según asegura mi particular ami-
go Primitivo Ramírez Ros, el gober-
nador de Matanzas y presidente del 
partido conservador en la provincia, 
señor Víctor de Armas, ha declara-
do terminantemente que si la asam-
blea nacional acuerda la candidatura 
Oc Montalvo, y no la de Núñez que él 
patrocina y defiende, él y sus amiges 
pactarán con los miguelistas en las 
elecciones presidenciales, no importa 
la diferencia de programas, no im-
| porta los agravios mutuos y las esce-
nas dolorosas de febr.ero. 
Y nisn pUodc ser uno ArmuS y mu-
chos otros correligionarios suyos pac-
Len con el adversario; así entienden 
los más de nuestros poli (icos de algún 
relieve la disciplina y el deber: o se 
acepta por los demás lo que a ellos 
conviene, o negocian con el contra-
E G A L O 
5 0 a $ 5 0 0 
\ SE GARANTÍZÍ L l SECRETO. 
Toda noticia o informe que dé 
por resultado el castigo legal 
de ios robos en Muelles y Lan-
chas en los artículos de la Dro-
guería SARRA, comuníquelo a 
H. fiareis Serlo, Tte. Rny 41. Habana 
C 8238 a l * 80 d 5 
D r . A . G . C a s a r i e g o 
Catedrático de la Facultad de M." 
dlcina. Médico de visita. EspedaUsta 
fle ' 'La Covadonga'*, 
Vías Urinarias. Enfermedades de la 
Sangre y de señoras. De 12 a 
SA>: LAZAJEÍÍ 340 
MBflMi 
B A I L E S 
S U R T I D O S E N 
P R E C I O S O S 
• i d t í j o s • 
S E V E N D E N E N 
C U A L Q U I E R C A N T I -
DAD, CON PROGRAMAS 
Y L A P I C E S 0 
S I N E L L O S . 
£5T/L0 LITOGRAFIA. 
PATefi/TAOOS. 
M O N S E R R A T E : 1 2 3 
E N T R E M U R A L L A Y TENIENTE-REY 
P O R L A S O F I -
C I N A S 
B e i n s t r u c c i ó n P ú b l i c a 
ESCUJbXA CLAUSURADA 
El señor Secretario de Ins t ruccióu 
Pública giró ayer mañana sus habi-
tuales visitas a varias escuelas públi-
cas de esta capital, acompañado del 
inspector Provincial de Escuelas..' 
doctor Juan Francisco Zaldívar 
Entre otras visitó en la Víbora la 
escuela número 62, instalada en les 
t i tos de un garage.. . Nada menos.. . 
Sin esperar a que de ese pequeño 
detalle se enterara, por acaso, el fe-
liz Inspector Escolar del Distri to, el 
doctor Domínguez Roldán c lausuró en 
el acto dicha escuela y arbi t ró—sobra 
¡a marcha—el traslado a la Calzada 
de la Víbora número 628, cuya casa 
alquiló con sus amplias jardines y có-
modos patios. 
La beneficiosa y oportuna interven-
ción del señor Secretario de Instruc-
ción Pública na servido para algo 
más. 
En el local clausurado funcionaban 
tres aulas de enseñanza común y una 
de Kindergarten y en la nueva insta-
lación (cuyo gasto cubrió Inmediato 
crédito otorgado por el doctor Domín-
guez Koldán) hab rán de funcionar 
cuatro aulas y el Kindergarten. 
Verdaderamente: se ve cada cosa... 
pedagógica. 
Suponemos que, en la Superinten-
dencia, por ejemplo, se tomará buena 
nota do lo ocurifido. 
For lo merios. 
LA CONFERENCIA DE MR. TURK 
Por error informamos ayer que la 
Conferencia del Director del Cursillo 
.Normal do Dibujo, Mr. Georges Turk, 
será el sábado por la mañana. 
E l acto tendrá lugar a las dos p. m. 
Conste así . 
AUTORIZACIONES 
Por el Negociado de Bellas Artes, 
Bibliotecas y Archivos han sido con-
cedidas las siguientes autorizaciones 
para el examen de documentos y la 
obtención de certificados en el Arch i -
vo Nacional: 
A l señor Justo Prada Pita, abogado, 
para que como dueño, que dice sei, de 
ia estancia "San Juan" o "Sin Nom-
bre", en Arroyo Apolo, partdío de 
Arroyo Naranjo, término municipal 
de la Habana, examine los autos de la 
tes tamentar ía de doña Clara Hernán-
cez Zamora, así como los del inciden-
te a la misma tes tamentar ía , seguidos 
por don Manuel de Je sús García en 
cobro de la legítima de su consorte, 
siempre que en dichos autos figure la 
expresada estancia. 
— A I señor Emilio Vlllaverde, abo-
gado, pal-a que como apoderado de los 
señores Ricardo, Carlos Miguel y Con 
cepción Floros Apodaca y Morales, 
examine los autos del intestado y de 
declaratoria de herederos de don Ra-
món y don Salvador Flores Apodaca, 
«.huelo y padre de sus representados 
— A l señor Vicente Bellas y Bellas, 
j a r a que como mandatario verbal de 
la señora María Luisa Salvadó y Ma-
gallanes examine los documentos si-
guientes, relativos a causantes de és-
ta: lo . , juicios mortuorios de los se-
ñores José Bernardino, María Br íg i -
da, Joaquín , Francisca, Manuela, To-
masa y María Ana de los Dolores Ma-
gallanes o Barrios Magallanes. 2o., 
juicio promovido por doña Lucía Re-
yes como curadora de su hijo Juan de 
la Cruz Otero, y Reyes, en solicitud 
de la estancia "La Portuguesa". 3o., 
t es tamentar ía de doña Bernarda Mar-
tínez. 4o., autos formados por doña 
Laureana Valdés de Magallanes sobra 
nulidad de la disposición testamenta-
r ia de doña María de los Dolores Ba-
rrios Magallanes, como madre legíti-
ma de los menores don Diego Victo-
riano y doña María de Jesús Maga-
llanes y Valdés. 
C A M I S A S V E L M A 
H a y e n t o d a s l a s c a m i s e r í a s y t i e n d a s d e l a R e p ú b l i c a , 
En ejecución 
L a jefatura oriental ha remitido el 
presupuesto le las obras necesaria^ 
e nía carretera de Puerto Padre a 
Victoria de laa Tunas; y el presu 
puesto de las carreteras de Guantá-
namo a Yateraüi y de Casimbas a Fe-
licidad. 
También remitió el acta y plano de 
replanteo d* las obras de terraplena-
uiiento solicitado por el Club Náu-
tico de Santiago de Cuba. 
DE SANTA CLARA 
Hne»í?a de obreros 
Por la Jefatura del Distrito de" 
Santa Clara so transcribe un escrito 
del contratista Fide' Hernández, que 
realiza obras en la carretera de Sa-
gua a la Isr.bela, poniendo en su 
conocimiento ')ue el personal que tie-
ne a sus órdenes se ha declarado en 
huelsa 
Qncdó terminada la obra 
Como consecuencia de un telogra 
ma del Secretorio de Obras Públicas, 
el coronel Vilialón ha recibido un es-
crito del Ingeniero Jefe de la Pro-
vincia de Santa Clara, comunicándo-
le que en cumplimiento de aquella 
orden ha quejado termniada la repa-
ración del piso del puente Cañas Bra-
vas, en la carretera de Clenfuegos a 
Rodas. 
Liquidación final 
Cumpliendo órdenes de la Secreta-
ría , la Jefatura del Distrito de Santa 
Clara ha elevado .a la aprobación su-
perior la luiuidación final del con-
trato celebrado con los señores Ala-
yón y Compafía, para la reparación 
de la carretera de Placetas a Zu-
lueta, comenz'indo por Placetas. 
Obras en un puente 
El Distrito de Santa Clara comunca 
que con fecha 21 del mes actual ha.x 
sidoreplanteadas las obras de repara-
ción del puente "José Miguel Gómez", 
¿obro el río Damují, en la carretera 
do Clenfuegos a Rodas, por el con-
tratista Ignacio Pé rez . 
Contrato 
El Distrito de Matanas remite a la 
aprobación el contrato celebrado con 
Gustavo Torrea para la construcción 
de la carretera de Limonar al Ce-
menterio. 
DE OBRAS PUBLICAS 
DE ORIENTE 
El contratista de las obras de la 
caretera de Eayamo a Baire, en el 
tramo de Bairf. a J iguaní . hace saber 
a la Secre tar ía de Obras Públ icas , en 
' in escrito, que ha dado comienzo a 
las mismas. 
C I G A R R O S O V A L A D O S . 
l i i i i 
L e D u e l e l a B a r r í g u i t a 
D í l e a M a m á , q u e le d é 
B O M B O N P U R G A N T E 
( O E l L . D R . M A R ' T I ) 
Y p r o n t o s e p o n d r á 
• b u e n o . ===== 
E l B o m b ó n P u r g a n t e , 
N o s a b e a m e d i c i n a 
D E P:MAR D E L RIO 
Contrato 
El Ingeniero Jefe del Distrito do 
Pinar del Río remite a la aprobación 
adjunta en quintuplicado el ejemplar 
del contrato celebrado con el señor 
Manuel Santo Tomás para la repara-
ción do la carretei'a de Guanajay al 
Jobo. 
L a antorS/aclón presidencial 
El Distrito de Pinar del Río, por 
pseeder de cinco mi l pesos el contra-
| to celebrado con el señor Rafael Cou-
reí para reparaciones en la carretera 
r'e Pinar del Río a Viñales, interesa 
la autorización presidencial. 
Rece} v.íón definitiva 
El propio je;e interesa la recepción 
¡cefinit iva de âs obras de reparación 
efectuadas en la alcantarilla, en el 
k i lómetro 9, de la carretera de Gua-
najay a Cabañas . 
También solicita la recepción defi-
nit iva de obras de reparación en las 
casillas de peines camineros en la 
carretera de Guanajay a Marlel . 
L a carretera de Guanajay a Hanes 
Dicho Ingeniero Jefe se ha dirigido 
al coronel Vilialón, acompañándole el 
presupuesto para la reparación de 1J 
carretera de Guanajny a Bañes . 
PRIMERA PARTE 
1.—Himno Nacional, por la Banda 
del Cuartel General. 
2—Palabras del doctor Sergio Cue-
vas Zequeira. 
3. —Mensaje de Amor, (melopea,") 
por la señori ta Angélica Busquet (mú-
sica del señor Ernesto Lecuona y lo 
tra del señor Gustavo Sánchez Gala-
rraga.) 
4. —Memoria de los trabajos reali-
zados, por la Sociedad TeatrJ Cuba 
no, leída por el Secretario de dicha 
Sociedad el doctor Salvador Salazar. 
5. —Violín y piano por \ m señorea 
Casimiro Zertucha y Vicente Lanz. 
SEGUNDA PARTE: 
1. — Selección por la Banda del 
Cuartel General. 
2. —En días de esclavitud. . . poesía 
de Juan Clemente Zenea, recitada por 
el seor Marcelo Aguado. 
3. — E l cuento de la infancia, poesía 
i e l señor Gustavo Sánchez Galarra-
ga, recitada por su ^mtor. 
1.—Bannamier, Trovattore (Pará-
Mana tea ParajóR 
de fernández Sanfeiiz 
En la Iglesia de Bel^n SP 
brado en la mañana de hov c ? 
honras fúnebres por el eteíño DLMNCÍI 
ro de la InclvJdable dama S G ñ n . C,aí1' 
ría Luisa Para jóa de Fernando^V**" 
feliz, fallecida en esta ciuSad el J ^ ' 
Enero de 1918. el 31 da 
Las solemnes honras Túnebre. H, 
•n comienzo a las nueve, ofician^ 
». Cándido Arbelca, ¿ j el 
ritual r-.nc - \ «lírecrrí» 
ron 
R. P 
espi ir i t a! que fué de l a f W ¡ . ^ 
dado de los Padres Torres y l \ J t ^ 
Con acompañamiento de vocea 
gano y bajo la dirección del m / r' 
Santiago E r v i i i , se interpretó l a SÍ 
y responso de Peros!. ^ * 
Un numeroso concwso de 
asistió devotamente al Sanio Sac? 
ficio de la Misa y responso 
Se hallaron presentes las'represan 
íacionef. de !a Industria v (rm 
cío, Casino Español y Sociedades nL* 
gionales, es ^ 
El DIARIO DE LA MARINA estuvo 
representado por nuestros Subdlr íS í 
> Administrador, seño-es doctor Jn -
I . Rivero y Nicolás Riveio Alonso 
Acompañamos a ni:ectr,j estlm«a* 
amigo, don Maximino F e r u S ; 
Sanfeliz, en t i justo dolor qu^ 1^ 
Larga su alma en el primer aniveraa 
l i o de la nmerte de su amantisima esl 
posa, por cuyo eterno descanso ¿leva* 
mos al Señor nuestras íervioníes nial 
garlas. 
M A R C A S Y P A T E N T E S 
R i c a r d o M o r é 
BxJefc de lus Negocoaüo» (!• Ailry-. 
Bar»tiaa, 7. alto*.—leléfoao A-fru. 
Apurtatío número 7M, v»0». 
S« hac« cargo de los siginentes trah*-
JOB Memorias y pianos de Inventos SoM 
citud de Patentes de Invención H**iarrá 
de Marcas Dibujos y Clichés l - ü f * 
Propiedad Intelectuaí. UecurLs V V S * 
Da Informen periciales Consultas riT?" 
T I 3 Registro de parcas y p a U n t ^ 
los paises exK-anJerog y de ma.-cAr in 
De lo btreso, ío mejor, en corba-
tas, camisas y rooa interior. 
L A CASA SOUS 
OBISPO, NUMERO 12. A L LADO 
DEL INSTITUTO. 
Teléfono A - 8 8 4 8 
fraíls) Gottschalk, solo de piano por 
mesto Lecuona. 
No se han podido imprira:r Invita-
clores para este acto, a caura de la 
huelga de tipógrafos. La Directiva del 
Teatro Cubano nos encarga pues, quo 
invitemos por este medio a la huera 
sociedad habanera, que con tanto bo. 
noplácito viene asistiendo a las fies* 
tas de la simpática asociacYm. 
M A N I F I E S T O S 
i ; S,Í UA->ZA' «ipitíin Hnff, proce I . a 
H . ÍmUü.C0 y e£Cala' c ™ » ^ ' ' o a (vf 
„ t ' I>E VEIiACnUZ 
Ilucrta O. Cifuontes Co: W) sacos ,afé. 
M. A. M. : iOO Id Id. 
M. K . : lo Oid frijol. 
^ñ.^iHr0'18 í 0 : 1 P'"" maquinarla. 
(nulo ÍTno- 7 onjas cepillos; 
V. Sánchez « . : S cijas libros. 
G. P. A. : caj:is aceite. 
L), l i . Ilíoa: 1 pjano O bultos erutos 
uso. 
P. Y . Rosado: 2 rajas Id. 
G. Góitic-z Conde-: n bultos Id. 
IMI'OKTACION 
RESUMEN DE V I V E R M 
N>w York, por el vapor aioorlcam 
T U I L O X , H . M. FLAGr.KI! , de Kor 
West y ESPERANZA, de Veracruz 
Lc< lio: 15,935 cajas 
tiarbanzos: 1500 sacos. 
Frijoles: 100 id. 
ruló: . m Id. 
Maiz: '«OO id. 
Av^na: 1.C0O id. 
Clifcliarcs: ¿̂ O id. 
Afrecho; 2,MO id. 
Heno: 3,024 naras. 
FNl'OUTACION „ 
Para Key West por el va.por II. .M. 
FLAGir.K. 




D E V E N T A E N T O D A S L A S B O T I C A S 
Depósito: "EL CRISOL", Nspluno y Macrique 
DK LA HABANA 
Una risita de inspección 
El Director de ComunicacioneT 
participa que ha sido designado el 
señor Armando Cortina, Inspector de 
los Ineas telegráficas de Camagüey. 
para que en unión del Delegado de 
la Secretara, ¿ i ré una visita de ins-
pección final a las obras de instala-
ción de la P l a i l a eléctr ica en el Cen-
t ra l Cunagua, en el término munici-
pal de Morón 
A fin d j adquirir carbón 
La Jefatura del Alcantarillado se 
ha dirigido al Secretario de Obras 
Públ icas interesando se le autorice 
pora solicitar de las diferentes casas 
importadoras de carbón mineral, pre 
ció para adquirir de 1,250 a 1,200 to-
neladas del expresado combustible, 
por no tener o?istencia más que has-
ta el 15 do ?.Tarzo próximo venidero. 
Doble línea 
El Presidente de The Havana E l O 
trie Railway Light and Power Co. da 
cuenta de que el contratista que esta-
ba haciendo la excavación de la cal-
cada de Zapata para su ensanche, se-
gún obllgacicn impuesta por el de-
creto número 534 de feetia 15 de abr i l 
de 1915. que ftutorizó la construcción 
Je una l ínea de doble vía, desde el 
paradero del Fr íncipe por la calzada 
de Carlos IIT y Zapata y la calle de 
Paseo hasta la esquina de 23, le na 
notificado la terminación de las 
rbras, lo que tiene el honor de comu-
nicar al señor Secretario de esta Se-
cre tar ía , por ser el caso de su com-
petencia. 
Barcos pnra los parques de Bejuca! 
El Alcalde Municipal de Bejucal ha 
dirigido un c o r i t o al Secretadlo de 
Otaras Públicas , interesando le pean 
facilitados veinticuatro bancos de los 
que se utilizaban en los paseos de 
esta ciudad, para fijarlos en loa d? 
aquel t é rmino . 
En las droguerías y boticas 
hay ya 
L E O H E MATERNIZADA 
cíentíticamente igual a las de las madres. 
Para informes y prospectos dirigirse al Director 
The Harrison Institute, Amistad, No. 124 A, Habana 
C. 762 alL 5d.-24. 
i i M m mwm V E I I F Í U 
=5» 
Estamos despachando una pequeña parti-
da de Ginebra Gordon 
" D R Y Y S L O E " 
lo que comunicamos a los almacenistas! 
d u e ñ o s do hoteles y c a f é s . 
Preteridas por los ¡ n t c ü g e n í e s , para la 
preparac ión de cocktails y high-balls. 
" L A V I N A " 
R e i n a , 3 1 . T e l é i s . A - 1 8 2 1 y A - 2 0 7 2 
Teatro C u t a 
El día 3 del próximo mes Je febre-
ro cumple la Sociedad Teatro Cuba-
no el tercer anievrsario de su funda-
ción y se proyecta celebrar cumplida-
mente esa fecha, quo ha de coincidir 
con la de la toma de posesión so-
lemne de la nueva Directiva, electa 
recienteraante 
Para tal fiesta ha sido cedido ga-; 
lantemente el salón de actos de la 
Academia de Ciencias. 
YX programa do la velada no pueda 
ser más herfnoso. Helo aquí.;. 
c 918 
Agua de Colonia 
• • i del Dr. M S O N S B 
EXPSfTA PARA EL BAlO 
P B E P A R A D A J M L Ü 
m á s finas w « i 
30, 
A S O LXXXVIÍ _ J ^ A R I O DE L A M A R I N A Enero 31 de 1 9 U P A G I N A TRES 
Re-
Son. 
D E S D E E S P A Ñ A 
L a a g i t a c i ó n d e l a s 
i z q u i e r d a s 
Se acabó la guerra y con ella tcr-
¡cinaron los horrores de la desolacióu 
y la muerte: los éxodos angustiosos 
oe millares 7 millares de familias 
<jue con luto en las almas y los ojos 
hinchados por el llanto huían de sus 
hogares invadidos y deshechos por la 
furia de los vencedores Ya no sil-
barán más sobre las cabezas angeli-
cales de los niños las mortíferas ba-
las de los cañones: ya no caerán ba-
jo el azote de la metralla, segadas er 
ílor. tantas cabezas en las que ani-
daron sueños, amores y ambiciones... 
Los monstruos submarinos empezarán 
s echar de menos sus festines de car-
ne humana y las entrañas del mar 
podrán digerir más tranquilamente 
todas las presas que le ha entrega 
do el odio de los hombres... 
Ha empezado la paz, hasta que la 
codicia y la maldad, fragüen de nuevo 
otra época de espanto y destrucción 
«n este eterno tejer y destejer que 
componen la vida de los pueblos y la 
\ ida" de los individuos., -
E l triunfo de los aliados ha vuelto 
locas de júbilo a las izquierdas es-
pañolas que lo han celebrado con 
banquetes, mítines, y manifestaciones 
de entusiasmo y sus loaders prínci-
i-ales han hecho declaraciones sobro 
el caso y sus personajillos secunda-
rios han dicho y hecho algunas bufo-
nadas: 
—¡Ha llegado nuestra hora!—ex-
clamó el r.eñnr Lerroux 
—Nosotros deseamos el poder—dijo 
don Melquíades Alvarez sin reparar 
tn que era inútil esta manifestación, 
porque todos sabemos oue lo desea 
hace mucho tiempo pero que no se lo 
dan. 
— ¡De esta vez se acabaron las de-
rechas!—gritaron en alegre cacareo 
los periódicos izquierdistas que pa-
recían estos días niños con zapatos 
nuevos. 
Y es que tanto estas publicaciones 
como estos personajes viven en perpe-
tuo carnaval y solo miran las cosas 
ptfr el lado de la farsa; su refocila-
miento y sus clamores los levantan 
tstas gentes porque se figuran que 
el triunfo de los aliados es el triunfo 
de sus doctrinas. 
Venció Francia—dicen ellos—y 
vencieron por tanto las doctrinas de-
mocráticas. 
—Venció Inglaterra—prosiguen-r-y 
Tcnciero!> por consiguiente los prin-
cipios liberales. 
—Venció Bélgica— ctontinúan—y 
vencieron por tanto los principios de 
humanidad y de justicia. . . 
Y vencieron efectivamente, todoa 
estos países y con ellos las causas 
que defendían; pero es preciso medi-
tar aún sobre las verdaderas fuentes 
de donde dimanaron las energías qu« 
proporcionaron la victoria.. . 
—Es necesario disminuir el ejérci-
to—clamaban, antes de la guerra, los 
partidos franceses,—de les que son ca-
ricatura los partidos avanzados espa-
ñoles—manteniendo una idea equivo-
oada do los derechos de la humani-
dad; pregonaban la necesidad de ha-
cer que desaparecieran las fronteras 
y querían confundir a todas las nacio-
nes en una patria única. 
—¡Loa socialistas no tenemos pa-
tria!—irritaban a voz en cuello los in-
temacionalistas de todcs estos pal-
ees. 
—Francia es solo la patria de los 
ricos—decía Gustavo Hervé antes de 
lencgar de las que llamaba antaño sus 
tonvicciones. 
Y los partidos extremos españoles 
afirmaban estas mismas teorías que 
ellos consideraban como el summum 
del progreso y del humanitarismo. 
E l gobierno radical de la Francia 
de ayer consideraba la religión como 
un grave peligro para la vida del es-
tado y la prosperidad de la nación; 
j la persiguió implacablemente. Todas 
las órdenes religiosas fueron expulsa-
U n V i a j e a E s p a ñ a 
o a l o s E s t a d o s U n i d o s 
l o d a r á V d . p a r a e l a ñ o p r ó x i m o s i 
d e s d e h o y e e p r o p o n e A H O R R A R 
e l d i n e r o p r e c i s o . 
G a r a n t i c e l a e x c u r s i ó n e n e l 
í n f ó n a l 
Abriendo hoy m i s m o u n a C u e n t a d e Ahorros 
C A S A ^ C E N T R A L : 
M E R C A D E R E S Y T E N I E N T E R E Y 
.SUCURSALES E N L A HABANA» 
Monte, 12; O'Reil ly . 4 ; Puente de Agua Dulce; etc. 
("as; todos los establecimientos reli-
giosos fueron clausurados, los bienes 
de estas comunidades fuoron vendidos, 
y este período de la historia de Fran-
cia constituyó una vergonzosa expolia-
ción y una Inmensa iniquidad. Y esta 
persecución fué aún más lejos: el 
crucifijo fué retirado do los tribuna-
les de justicia; los funcionarlos del 
Estado que se distinguían por su reli-
giosidad se vieron obligados a aban-
donar sus cargos y se centaron casos 
L I B R O S 
pera lodo el mundo 
TI: ATAMIENTO DU L A S QUE-
MAD LUAS T O E E L METODO 
CKUEO.—Obra escrita ea fran-
tós, por el doctor Rotüschlld. 
Verslóu castell.iuu del doctor 
J o s é de Sat'd Edición Ilus-
trada coa i s lAminus en colores 
y i ' j fotografía:} cu uegro. 1 to-
mo en 4o., tela 
TKATAMIKNTü D E E N F E R M E -
DADES D E LA SANGUE, TOU 
LOS CUMi'LESTOci Al íSENI-
CALlsS.—Obra escrita en francés 
por el doctor Lacapere. Versión 
castellana ilustrada con Z¿ figu-
ras interculada<> e:*. el texto. 
(Colección Horizonte.) 1 tomo, 
rústica 
PSICOLOGIA D E L COMERCIAN-
TE.—El arte de vender. Li '^o do 
aliento en QUJ se compK*. la 
educación comercial del hombre 
dedicado a la vida de los nego-
cios. Ultima obra escrita por 
Orison Swett MARDEN. Ver-
sión castellaca. 1 tomo, en-
cuadernado 
L A NUEVA CIENCIA D E CURAR. 
—Eimefinnia de la unidad de las 
enfermedades y su curación sin 
medicamentos y sin operación, 
basada en ella. Manual y conse-
jero de los bombres sanos y de 
jos enfermos, por Loáis Kubne. 
S i edición española autorizada. 1 
tomo, encuadernado 
E L E M E N T O S D E D E R E C H O NA-
TURAL.—Obra escrita por Ra-
fael Rodríguez de Cepeda, doc-
tor úe la Universidad de Loval-
na. 1 tomo, encuiidernado. . . 
GUIA D E L RUEN D E C I R . — E s t u -
dio de las trasgreslones grama-
ticales más comunes, por Leo-
poldo Selva. 1 tomo, en 4o. pas-
ta S.8& 
HISTORIA D E L A LENGUA Y 
L I T E R A T U R A CASTELLANA.—i 
Comprende los autores Hispano-
Americanos. Tomo I X de la obra 
que comprende la época realis-
ta ISTO-ltíSr, por Julio Ccjador 
y Frauca. 1 tomo en lo., pasta. 4.00 
HISTORIA D E LA NOVELA EN 
ESPAÑA.—Comprende desde el 
romanticismo basta nuestros 
días, por Andrés González Rlan-
" co. 1 tomo en 4o, pasta. . . . 4.00 
LOS E X P L O R A D O R E S ESPAÑO-
L E S D K L SIGLO XVI.—Vindi-
cación de la acción colonizadora 
española en América. Obra es-
crita en Inglés, por Charles Lum-
mis y traducida al' español, por 
^Arturo Cuyas. 1 tomo, tola. . . 1.00 
CUIDADO PRACTICO D E LOS 
NIsOS. por Kllmer. Versión 
«•astellana. 1 tomo, rústica. . . 1,00 
LECCIONES S O B R E L A MODA.— 
Colección de 12 grandes patrones 
para confeccionar toda clase de 
vestidos para el Invierno de 
_,iai8-lü. 1 carpeta 1.50 
* L A-.O FN LA MANO.—Almana-
Oue-Enciclopedia de la vida prác-
. tica para 19ld E l libro indis-
pensable en todo bogar. 1 tomo 
en rústica 0.50 
L a misma obra encuadernada. . 0.60 
ALMANAQUE IIISPANO-AMERI-
CANO PARA 1:119.—Pequeña An-
tología de todos los mejores es-
critores contemporáneos. 1 tomo 
encuadernado e ilustrado con 
Profusión de «Trabados 0.00 
L l R R K U l v "CURVANTES" DF5 
IU CARDO VELOSO GALIANO. 
•'S (esquina & Neptuno ) APAR-
TADO 1.115. TELKI'OÑO A-4958. 
HABANA, PÍDASE E L ULTI-








E s u n a d i c h a v e r b i e n . 
P a r a g o z a r e s a d i c h a e s i m p r e s c i n d i b l e 
h a c e r s e r e c o n o c e r l a v i s t a p o r q u i e n , c o -
m o n o s o t r o s , s e p a h a c e r l o b i e n . S a t i s f a -
r e m o s a l p ú b l i c o s i n c o s t o e x t r a , p o r q u e 
e l r e c o n o c i m i e n t o s i e m p r e e s g r a t u i t o . 
" E L T E L E S C O P I O " 
S a n R a f a e l 2 4 . — T e l é f . A - 6 3 0 8 . 
( -
C o m e d o r e s E c o n ó m i c o s 
P . V á z q u e z . N e p t u n o 2 4 . 
c 10313 a l €t-lé 
S o c i e d a d B e n é f i c a B u r g a l e s a 
Secretaría! Habana: 79 
Por acuerdo de la Junta Directiva y de orden del señor Presidente, ea 
cumplimiento de los artículos 32 y 35 del Reglamento, se cita a los señores 
socios para la junta general ordinaria que tendrá lugar el Jueves 30 del 
actual, a las siete y media de la noche en la calle Habana número 79. 
Habana, Enero 24 de 1919. 
•̂ 1 Secretarlo. 
Jacinto GALLO. 
4t.-27 
U n i ó n d e F a b r i c a n t e s d e T a b a c o s y C i g a r r o s 
De orden del señor Presidente y en 
cumplimiento de lo dispuesto en el 
ar t ículo 71 del Reglamento, tengo el 
gusto de citar a los señores asocia-
dos para la JUNTA GENERAL ordi-
naria que t endrá efecto el próximo 
J U E V E S 30, í las tres de la tarde, ea 
t i domicilio social situado en Cuba 
66. altos. 
Habana, Enero 26 de 1919. 
José C. Beltrons. 
Secretarlo. 
c 837 ld-26 4t-27 
lastimosos de pobrecitas mujeres quec 
.ueron arrojadas de sus puestos por-
e! solo crimen de ir a mi: a los domiu- i 
gos. 1 
Y esta cruzada ignominiosa, cons-
t.tuía una especie de ideal para los ra-
dicales españoles: ellos tampoco que-
rían renglón: también aspiraban ellos 
a provocar en España una grotesca 
campana jacobina que acabara con 
el cierre de todos los conventos y e 
ser posible con el degik-Ilo de todos 
los frailes. De este modo su bandera 
tasi se identificaba con la bandara de 
los anarquistas que hicieron suya esta 
expresión de Blanqui: 
—¡Ni Dios ni Patria . . .» 
Ahora bien: ¿fueron estos princi-
pios los que concedieron el triunfo a 
las naciones aliadas? ¿Fueron estos 
los venajes de donde sacaron las po-
derosas energías que terminaron en la 
victoria actual . . .? 
Las izquierdas españofas todavía 
no se hicieron esta pregunta. 
Y es lo malo que p?ra llegar al 
iriunfo conseguido y poder mantener 
la inmensa lucha que es^a guerra re-
quería, tuvieron prectsimente estas 
naciones que prescindir de modo radi-
cal de estos principios. Tuvieron que 
levantar y sublimar ia idea de patria, 
dilatándola con mayor intensidad y 
sutileza que nunca, consagrándole ma-
yores entusiasmos y mayores sacrifi-
cios, subordinando a su interés supre-
mo todos los intereses secundarios, 
aún aquellos que se consideraban más 
respetables y fuertes. 
Y fué precisamente en esta guerra 
cuando el ideal religioso adquirió nue-
vo vigor y revivió con mayores bríos v 
esplendidez; en todas las Iglesias de 
Franch, en todas las iglesias de In-
latería, se agolpaban enormes mu-
chedumbres para pedir la victoria a 
las únicas manos que podían darh». 
Por cada hecho de arma? que signifi-
caba un '!»xIto se entonaba un Te-
Deum. En todos los mensajes de los 
Estados Unidos, país eminentemente 
religioso, figuraba el nombre de Dios: 
y cuando el general Foch Inició el 
movimiento de ofensiva y reconquista, 
a la voluntad de Dios encomendó sus 
resultados y Juntó sus intenciones a 
la de todos los inocentes niños de 
Francia que celebraron nna comunión 
para pedir !a victoria. 
En todos estos episodios, la religión 
fué el manantial de que brotaron los 
consueles, las esperanza?, las fortale-
zas; y en ella y en el Ideal de patria, 
hallaron las naciones fuerzas, resis-
tencias y acometividad. 
Fueron pues los principios po^ltlvoj 
los que acaban de triuntar; hubo que 
arrinconar los negatlvoe para que 
dejaran el camino libre. 
Están pues equivocada? las Izquier-
das españolas que se figuran que to-
do consiste en caminar sin hacerse 
cargo de que también caminan los 
cangrejos. 
Mercedes Valero de Cabal. 
C a r n e t G a c e t i l l e r o 
DIAS. Los celebran mañana los 
Efrenes y Slgebertos, algunos Ignacios 
y Cecilios y las Brígidas de Escocia. 
Regalos. Para las Brígidas, un ma-
zapán una barra de tunón, un rami-
llete de dulce o una bonita caja de 
bombones. (Dulcería del Hotel In-
glaterra, por San Rafael.) 
Para los demás "santificantes", lo 
que ustedes gusten, desde una casa 
tn la Víbora hasta un autoiióvll, y 
desdé un jamón hastu un Café Grlpi-
ñas, del que La Ceiba tuesta en el 8 
de Monte. 
NOVEDADES. Hay acunas de úl-
tima hora entre los 'míos", entre las 
casas que honran el Carnet. 
La de Santiago Ramos. 91 de O'Rei-
lly, ha recibido estos dfes una colec-
ción de imágenes de la Madre de Dios, 
en sus advocaciones más veneradas, 
verdaderamente notable 
José Albela, en su librería de Be-
lascoaín 32, tiene a la venta el núme-
ro de L a Femme Cric correspondiente 
a Febrero. E.? un número interesantí-
simo de esa gran revista de modas. 
L a Casa Grande, de Galiano 80, rea-
liza un gran saldo de camisetas do 
crepé, de la famosa marca "Rumpt". 
además de los vestidos, telas y ador-
nos, propios para el Carnaval, de que 
ya hice mención. 
Ln Rusquella, esto es, la célebre ca-
sa del Champión Moya, que priva en 
Obispo 108, ha recibido unos preciosos 
bastones de fantasía, con incrustacio-
nes de plata para las iniciales. Un lin-
do capricho de moda 
Junto a una de sus "vidrieras", vi 
!»yer que la casa Langwlth del 66 de 
Obispo ha Instalado un gran refrige-
rador. Supongo que será para tener 
a mano una mayor cantidad de flores 
de las que, al pasar, toman allí nues-
tras damas. 
Una revolución; la número cien mil 
y pico, armará mañana La Mimí, en 
el 33 de Neptuno, albaratafido corsés, 
fajas yajustadores de las renombradas 
marcas "Kinon" y "Warner". E s lo i 
que hace todos los sábados. 
Entre las uchas novedades artísti- i 
cas que en su joyería df Riela 61 tle-
Mn Miranda y Catrballal Hermanos. I 
hay unos juegos de cubierto en plata i 
fina que quitan el sentido. ¡Vaya una j 
cosa fina y de gusto! 
L a liquidación de sombreros, blu-
sas, ropa interior, saya?, adornos y | 
otros artículos de Las Ninfas, en »1 j 
59 de Neptuno, continúa llevando a 
esa tienda una pléyade de comprado-
3 ^ 
á 
M i r e n q u e O E 
AGUJAR no 
A s í s e c r í a n l o s n i ñ o s q u e t o 
m a n l e c h e c o n d e n s a d a m a r c a 
D E S E L A A S U N I Ñ O , 
S E Ñ O R A . V E R A Q U E 
G O R D I T O S E P O N E ? 
las. Entre las cuales hay verdaderas 
amateurs de la ganga, dicho sea con 
todos los respetos. 
Teriro invitando a loa lectores del 
DIARIO a que lean REVOLTIJO, U 
nueva sección que desde mañana lo. 
de Febrero, aparecerá (D m.) en la 
edición matutina del periódico. 
ZAUS. 
Suscríbase al DIARIO DE L A MA-
RINA y anuncíese en c! DIARIO DE 
L A MARINA 
S o c i e d a d P o e y 
CONFERENCIA 
Mañana sábado, a las cuadro de la 
tarde y en la Universidad el doctor 
Antonio Pastor Giraud, Miembro de 
la Sociedad de Historia Natural "Fe-
lipe Poey,-' dará una conferencia so-
bre La Cniversidad de Princeton. L a 
«•duención iísica, ilustrándola con pro-
3'ecciones luminosas. 
R e g a l e C u b i e r t o s 
E N E S T U C H E S O E N P I E Z A S S U E L T A S 
Rico surtido en variedad tan grande, que el rico, el po-
bre y los de medianos alcances, encuentran lo que 
pueden pagar y lo que quieren. 
Estuches, desde $8 .90 hasta $400 . 
Cuchi l lo , Cuchara y Tenedor, desde $ 1 . 
CUBIERTOS 
En estuches o juegos completos, hacen un regalo que 
saben apreciar las muchachas que se casan. 
¿ 4 
V E N E C I A " 
O B I S P O , N ú m . 9 6 . TELEF. JK-3201 
E l acto eerá público. 
Dr. ArisUdes Mcstde. 
L a conferencia del doctor Pastrr 
Giraud promete ser interesante, por 
referirse a una de las Universidades 
americanas de mayor renombro por 
los recursos extraordinariop que po» 
see para la enseñanza y el prestigio 
de su profesorado. E l doctor Pastor 
Giraud en su lección dará una Idea 
general de la organización de la Uni-
versidad de Princeton, fijándose des* 
puós especialmente en lo relativo a la 
educación física en ella. Las proyec* 
cienes luminosas, por otra parte, con-
tribuirán eficazmente a que f»] audi-
torio se dr cuenta de los edificios di-
versos, museos y laboratorios de la 
mencionada Universidad, dom'ie el con-
ferencista ha permanecido varios añoa 
ampliando sus conocimientos e lent í -
ficoc con éxito indiscutible. 
c 10512 alt lt-21 
UN S O L O 
Agente distribuidor necesi-
tamos en cada plaza de im-
portancia, para CARTAS 
POSTALES D E P E L I C U -
LAS MUNDIALES Y D E 
LA GUERRA. 
Se envian muestras y con-
diciones liberales al recibo 
de $1.50 en giro postal. 
T R U J I L L O SANCHEZ, S . e n C . 
Monserrate 123, entre Mu-
ralla y Teniente Rey. 
Impresos Estilo Litografía 
Patentados. 
Copiadores Tokio, Sellos 
de Goma. 
c 905 alt in 25 e t 
C O R O N A S 
F U N E B R E S 
GRAN SURTIDO EN 
M U R A L L A 1 1 3 , ( a l t o s . ) 
P u b l i c a c i o n e s 
I D E A L 
Aparecerá el próximo sábado 1 do 
febrero. 
L a Revista "Ideal" que dirige la 
distinguida escritora y comrptertc 
publicista señora de Villa Urrut ia t i V 
ne ya lijada—como queda dicho—la 
fecha de su aparición. 
Le auguramos un buen éxito. 
Nos induce a este juicio la variedad 
y valía del sumario que hemos podi-
do ya celebrar. 
Véanlo nuestros lectores. 
Nuestra misión, editorial. Después,, 
poesía por J. Sánchez Galarraga. Des'; 
de mi observatorio; por J. M. Cari*)-
nell. Balduvina; poesía por Dulce Ma-
ría Porrero. Notas de es tét ica por el 
doctor Juan J . Remos. Mensaje opti-
mista, poesía por Osvaldo Bazil. Itt 
memoriam; por la señorita Ordetx. 
Despedida eterna; per Eugenio. FÍV-Í. 
sueño; por Graciela Garbalosa. V l - j 
sión; poesía por Robalna?. La Escue-
la del Hogar; por la señorifa Clara 
L . Faigué Del mundo socia?; por 
Eduardo Tro. Galgos o podencos (Del 
Teatro Cubano) por Gale-rraga. Im-
presionea teatrales por Judith. Mo-
das; por Ivonne d'Orbigny feon mo-
delos vivos.) Notas de Sport; por 
Acnstin Lazo, etc., etc.. etc. 
c 1Ü792 alt 
m m 
ld-29 5t- 31 
I N S T I T U T O O P O T E R A P I C O D E L A H A B A N A 
E l m e j o r e s t a b l e c i m i e n t o M é d i c o d e C u b a , U n i c o e a s u c l a s e . 
Contando con los más modernos aparatos y adelantos conocidos p 
E l personal módico de este Inetituto, se concreta a investigar y de 
su enfermedad, previa una serie do análisis y reconocimientos minucio 
misma Este Instituto no admite socios n i pensionados; brinda al enferm 
con nuestro plan y ofrece en las s i ^^^Ae^eErmedasdeES:PECI^I:G 
ENFERMEDADES DISCRASICAS, OBESIDAI». KCTÍÉÍTWMO, AUTBI'i 
Enfermedades nerviosas, secretas y de señorai.. 
Enfermedades de la sangre, piel y secretas , ^ ^ _.. , 
Enfermedades de los órganos. Corazón, Pulmón. Estómago. Hígado, 
^tr^tera etcétera, contando con aparatos para Rayos X y Baños Rufos 
CÓÍSIXTAS, D E 9 A 11 D E LA MA5A->A 1 D E 2 A 1 D E LA TAlí 
ara la curación de enfermedades, 
scubrir en cada enfermo la causa de 
sos, para indicar el tratamiento de la 
o tratamiento científico de acuerdo 
flSMO, GOTA T D I A B E T E S , 
Intestinos, Ríñones y Urinarits, 
D E . GALIANO, 50. JlABAXA. 
C675 alt, lOt-ZO 
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H A B A N E R A S 
La última boda de Enero 
Una página más. 
Una más en la historia del amor, 
U historia siempre vieja y siempre 
nueva, que decía Alfredo de Musset. 
Página rosa. 
De felicidad y de alegría. 
En ella están escritos desde anoche 
los nombres de María Teresa Trelles y 
Enríquez y Manuel Francisco Lavan-
deyra y Zaldo. 
Sus bodas, efectuadas en la Iglesia 
Parroquial del Vedado, han puesto un 
risueño término al largo y brillante ca-
pítulo nupcial de Enero. 
Feliz en su elección el distinguido 
joven franp Lavandeyra por todos 
los méritos, todos los encantos y to-
das las virtudes que atesora la seño-
rita Trelles. 
Linda matancera. 
Continuadora de la dinastía de be-
lleza que parece perpetuarse, como 
un patrimonio, en el apellido Enrí-
quez. 
Ningún otro más elocuente para es-
ta sociedad que el de una dama de 
hermosura inextinguible, como María 
nita Enríquez, la Viuda de Lámar, de 
quien es sobrina la novia de anoche. 
Re míase en la boda un concurso 
selecto, distinguido, escogidísimo, a 
cuya relación tengo que renunciar an-
te el temor de incurrir en omisiones 
repetidas. 
De todos los presentes podría de-
cirse que hubo para la señorita Tre-
lles una frase de elogio. 
Preciosa con sus galas de despo-
sada. 
El ramo que llevaba, digno comple-
mento de su elegante toilette, proce-
día del Jardín de Langvrith. 
Una filigrana. 
Muy bonito y muy artístico. 
Regalo de la señora madre del no-
vio, la respetable dama Manuela Zal-
do Viuda de Lavandeyra, madrina de 
la boda. 
Fué el padrino un distinguido ca-
ballero, el señor Manuel Francisco 
Trelles, hermano de la desposada, en 
cuyo nombre actuaron como testigos 
el doctor Raúl Trelles, Magistrado de 
la Audiencia de la Habana, el señor 
Oscar Hernández y los doctores Félix 
García y Antonio Barrera. 
A su vez dieron fe del acto como 
testigos del novio sus señores tíos, 
Guillermo y Carlos de Zaldo, el se-
ñor José M. Domínguez y el distin-
guido notario y caballero muy esti-
mado Marco Antonio Longa. 
Una elegante máquina, la del se-
ñor Juan Ajuria, esperaba a la puer-
ta de la iglesia a los novios. 
Salieron éstos para Varadero. 
Allí, en la poética playa, sentirán 
deslizarse las horas primeras de una 
felicidad que ojalá quiera el cielo 
otorgarles como ellos se la merecen 
Felicidad grande. 
Y por tiempo indefinido. 
Los Jueves del Frontón 
Está visto. 
Si<nie en pleno auge, como bien 
dice hoy Don Femando, la pelota 
vasca. 
Nada, en materia de espectáculos, 
logra aminorar siquiera la supremacía 
del gran frontón de la calle de Con-
cordia. 
Priva el Jai Alai. 
Sus jueves son animadísimos. 
Anoche, mientras en la cancha triun-
faban Abando y Arnedillo, aparecían 
los palcos colmados de damas de 
nuestra sociedad. 
Nombres? 
Algunos al azar. 
María Usabiaga de Barrueco, Cris-
tina Montoro de Bustamante e Iso-
lina Colmenares de Vizoso en térmi-
no principal. 
A v i s o 
C o n m o t i v o d e l a i n s t a l a c i ó n d e 
u n c e n t r o p r i v a d o e n n u e s t r a c a sa , 
p a r a e l m e j o r s e r v i c i o t e l e f ó n i c o a 
n u e s t r a s f a v o r e c e d o r a s , s u p l i c a m o s 
a é s t a s p e r d o n e n l a s d e f i c i e n c i a s 
q u e a l p r i n c i p i o se o b s e r v a r á n e n 
e l s e r v i c i o d e l o s t e l é f o n o s , l a s c u a -
les d e s a p a r e c e r á n en c u a n t o q u e -
d e n d e b i d a m e n t e n o r m a l i z a d a s t o -
d a s l a s e x t e n s i o n e s d e l a c a s a . 
T o d o s l o s t e l é f o n o s q u e c o n s t a n 
en l a g u í a c o m u n i c a n c o n e l c e n t r o 
p r i v a d o . 
^ T E l ^ E n c a n t o " 
Cuando represaba al templo la co 
mitiva religiosa áe iluiuinó éste con 
profu.ión de luces de tal modo com-
binadas que hacían resaltar admira-
blemente el decorado del templo for-
mado con transparentes jrasas y gran-
des ramos de blanquísimos lirios. 
Parecía imposible dar nn paso en 
aquel recinto en sue se oabía reunido 
t.na concurrencia que r o podía ser 
mayor. 
Puso final n estas fic?tas la auto-
rizada palabrad el Rvdo. P. Elias, Di-
rector de la Asociación del Niño d-J 
Praga. Di6 con las frases más since 
ras las gracias a todas las personas 
que habían con sus gestiones y empe-
íios llevado a la más brillante reali-
zación los cultos en honor del Niño 
de Praga. 
Gracias que deben r e p n t n e aqu í : 
a la prensa que d^cididam^nt', desda 
un principio brindó PU apoyo y coo-
peró entusiasta: a las Autoridades Ci-
viler. y Militares, y a las Corporacio-
nes nartionlares que patrocinaron la 
Fiesta de la Cruz Roja del Niño de 
Praga; a los padres de familia.- y ea 
general al pueblo de Camagaev siem-
pre dispuesto a Jas más nobles in i 
ciativas. 
Y sea también una felicitación hé-
cha con todo el calor de la sinceri-
dad para el celoso Director de la Aso-
ciación que vela por la educ¿oión re-
ligiosa de los niños camagüeyanos, 
llevsindolüs por sendas de mejora-
miento, felicitación extensiva a toda 
la Comunidad y a su Superior quio-
nes de manera tan palpable recogen 
-los frutos de su incansable aposte-
lado. 
l e b i ñ ó s s e T previsores 
Xadio pabe lo rjue Ifl tiene deparado 
el porvenir. Por tso todos deben poseer 
"Certificados do Ahorro Garantizados" 
do la Compañía Xaclonal de I-rtanizaeiftn, 
Prestamos v Ahorros "Kl Globo," tuya 
cftclnt central está en Campanario, 14.". 
Dichos certificados dan derecho a parti-
cipar de las utllidados de la compañía, a 
obtener préstamos y auxilios y fianzas 
en los Juzgados v Audiencia y son un se-
puro de vidí.. Pida hoy ol Reglamento. 
Se paga, solamente un peso mensual. 
lina Arenas de Ledón, Julita Perera 
de Demestre, Divina Rodríguez Bau-
tista de Muxó, Dulce María Pérez de 
Miquel y la gentil e interesante cien-
fueguera María Martínez de Arago-
nés. 
Lolita Quintana de Angones, Nena 
Arenas de Lastra y Elanqüita Fer-
nández de Soto Navarro. 
Sarah Fumagalli de Alegret, Loli-j 
ta Fernández de Velazco de Montai-1 
vo y Celia Calvo de Martínez. 
Y en el palco 11, donde faltaba i 
anoche la señora de Llerandi, por en 
fermedad de su esposo, el conocido' 
banquero, destacábase tan bella y tan' 
elegante como siempre Enriqueta Co-
mesañas de Comas. 
De las señoritas reunidas en el Jai 
Alai escogeré para citar a una, solo 
una, como la mejor expresión del con-
c 942 l t -31 d l - lo 
Olga Seiglie de Gómez Mena, Ali 
cia Párraga de Mendoza, Maggie Orrj junto-
de Aróstegui, Lolita Recio de Goiti- ¡ Es Cuquita Soto Navarro, 
zolo. Nena Peñalver de Miquel, Angs ' Tan encantadora! 
Anoche en Miramar 
Una nueva cinta. En un palquito destacábase, muy 
Se exhibía anoche en Miramar. t airosa y muy interesante, Mercedes 
Tiene por título E l Misterio de los | Escobar de Triay. 
Montflsury y es su protagonista Víc- ¡\ Señoritas. 
tor Marcantoni, hombre de recia com- i i T „ 
, ,. Lm grupo numeroso, 
plexion, astuto y hero. . . M n i ^ t i 
El primero de los cinco episodios Llo:sa Angulo, Nelly de Castro, M i -
de que consta, denominado E l campo !ría Teresa Pedroso, Cheita Taglc, Rc -
maldito, produjo en los espectadores i Slta Errada Mora. Nena Saenz, Am-
una grata emoción. Paro García * María Luisa Cagigal 
de Mr . Wilson que no lo ha expues-
1o todava. 
Y en contra de la Liga han habla-
do o escrito el Senador Reed. el Na-
ilonal City Bank de New York, Knox 
y Logde, Clemenccau y el Senador 
Eorah. (Total 6). 
Xo podemos escribir esobre esos 
29 proyectos, pero sí trataremos 
de los principales, mañana , a ser po-
sible. 
Es de un interés extraordinario. 
Hablaré de la concurrencia en e 
estreno de El Misterio de los Mont 
fleury para hacer mención preferen 
Consuelo y María Iznaga, Raquel. 
Celia y Marianita Valdés de la To-
rre, Nena y Herminia Cobo, Mari-i 
cusa. Guillermina y Juanita Sánchez i 
te. entre las señoras, de Aida López | Ma"du,ey' Ol^npia Saenz. América 
de Rodríguez. Amalia Hierro de Gon-1 ^' ' f8' Garnga. María Jones. ¡ 
zález del Valle. Rita Várela de Ri-!Ade,a'da Villavcrdc. Generosa Jús-1 
vas, Elvira de Armas de Fritot. Eme-1 Catal!íla íSÍdrigUJ?! Mcrcedes ' 
lina Agüero de Peón. Carmen Peque- 1Ku,z;^f!1'^6 y E,ena Vabre e Isabe-
ño de Pedroso, Mercedes Campos de 
Tagle, Amparo Kramer de Villaverde, 
Aurora Perera de García Feria. Sa-
rah C. de Castro. María González de 
Gutiérrez y Anais Centurión de Al-
cázar. 
ita Madrigal 
Y la adorable Amparito Diago. 
El segundo episodio de E l Miste-
rio de los Montfleury, titulado Los 
hijos de nadie, se exhibe esta noche. 
Muy interesante. 
I A F I A R C U B A N A l P a s t e l e r í a F r a n c e s a 
L H I I U I \ V U I W I W \ ¡Nuestra última creación! 
GAHANO Y SAN lOSf , B o m b o n e s y C o n f i t u r a s 
T E L E F O N O A . 4 2 8 4 , ( H E L A D O S y D U L C E S 
¡ ¡ U n o s s u b e n y o t r o s b a j a n ! ! 
Sí, señora, venga a convencer ce. La mayoría suben sus precios 
de locería y cr is ta ler ía y nosotros ios bajamos, porque estamos con 
el pueblo deseamos ayudarle. 
Ultimamente hemos recibido un crandioso cargamento de cristale-
T r ía y podemos ofrecerle desde el 
CRISTAL M A S CORRIEMT, 
A L MAS FIN O BACCAKAT. 
\ J ¡¡Le recomendamos que venga p convencerse: 
L A S E G U N D A T I N A J A 
R E I N A 1 9 . 
S U A R E Z Y M E N D E Z 
T E L E F O N O A.4483. 
L o s E s t a d o s U n i d o s . 
(Viene de la PRIMERA) 
BUS pies, la Liga, porque sin una su-
T-er-Soberania ni fuerza que sancio-
nase sus actos ¿de qué servía? 
Y hé aquí que, en efecto en el pro-
yecto inglés de Lord Robert Cecil 
tceptado, se dice por M. Wilson que 
•odavía se reserva el suyo hasta que 
termine la discusión y no habr ía más 
que vna serie de Relgas que debeu 
obedecerse por todas las Naciones v 
un aislamiento comercial y financie-
ro que se impondrá a la nación que 
infrinja esas Reglas de paz. 
Y al día siguiente de conocida esa 
fcolución en el Catpitolio de Was-
hington cesan como por ensalmo to-
das las diatribas y oposición a la L i -
ra de Naciones 
Pero como todo opositor impeni-
lente dice algún Senador: Una liga sin 
fuerza no tiene importancia, n i va-
ior ; y no sabiendo qué decir contra 
M r . Wilson. el Senador Henry Myers, 
de Montana, Demócrata, que siempre 
estuvo al lado del Presidente, quiere 
mostrar su trasnochada oposición. 
diciendo que no es partidario de una 
Liga en cuyas mallas europeas que-
den apresados los Estados Unidos. 
En cambio no hay escritor, n i 
nombre político que no se crea con 
rapacidad y verbo para exponer su 
proyecto de Liga de Naciones; y ya 
habrá que alterar el refrán que dice 
"De médico, poeta y loco, trdos te-
nemo? un poco", diciendo ahora. 
"De medico, liguero y loco, todos te-
j nemo* un poco". Ahí vá la prueba: 
tenemos a la vista los siguientes pro-
yectos de Liga de Naciones, que no 
i sabemos si podemos exminar en su 
totalidad, pero de algunos, por su 
i importancia, sí tenemos que tratar . 
I Proyectos alemanes de Mathias Erz-
I erger. Capitán Persin y Maximilia-
no Harden; ingleses y americanos de 
Ramsay de Edinburgo, Bernard Shaw 
Arnold Bennet, H Wells, Liga 
para implantar la Paz, Will lam Taft-
Vizconde Grey, Creeiaff. Lord Robert 
Cecil, Chancey Depew, Oscar Strauss, 
xloosevelt. Coronel House, Secreta-
rio Daniels, Samuel Graham, Sena-
dor Err , Senador Sutherland, Law-
rence Lowell , general Smuts: fran-
cés León Bourgoois. (Total 23). Y el 
(Viene de la PRIMERA) 
?r. Obispo de la Diócesis, Fr. Valentín 
Zubizarreta, de las sumas que durante 
varios déas habían recolectado en 
compañía de sus Celadoras, llamanü;) 
de ptu'rta en puerta del hospitalario 
Camagüey. 
Tuvo realización tan bellísimo acto 
en la Iglesia de la Merced de los R. R. 
P. P. Carmelitas, en cuya Iglesia se 
venera la imagen del Nific de Praga. 
De una elegancia y sencillez exqui-
sita era el decorado que lucía la es-
paciosa iglesia; las torrecillas góticr5 
del altar mayor destac&i-an sus agu-
jas delante de airosos ramos en que 
se combinaban ar t ís t icamente amapo-
las rocads, y blanca» rosas. 
Dei bajo al alto presbiterio se esca-
lonaban columnas que rr.nataban tiet:-
(os de fina porcelana en que se er-
guían bellísimos crisantemos blancos 
y rosados. 
Las bar.derar de la Cruz Roja, al-
ternaban, prestando un simbólico y 
bello toque al conjunto, de un encan-
tador resultado. 
Conmovedora en extromo fué la en -
trada de las niñas en el templo que 
albergaba una concurrencia numero-
rísima. M e t r a s en ordenada forma-
ción rvscendían al presbitorio, otro 
grupo de niñas y señori tas alumna? 
del Colegio Tereslano <nntaban el 
himno 'La Caridad" de Rossini. 
Una vez hecha la entrega de la su 
ma recolectada comenzó la misa so 
lemne Í teda orquesta. Oficiaban en 
f ila los Pvdor, Padres P. P. Fr Pa-
tricio de San Aeaistín. Fr. Mariano del 
Niño Jesús , y Fx. Santos de Santa Te-
resa. 
Un grupo ¿o señoras y señori tas 
cantó de manera admirable la hermo-
sa misa al Santísimo Sacramento a 
tr0s voces, del maestro Rivera y Miró 
Dirigían la orquesta y coros é\ 
Rvdo. P. Elias Director de la Asocia 
ción y le ayudaban los P. P. Fr. Daniel 
de-San Juan de la Cruz y Fr. Herme-
r egildo de la Virgen del Carmen. 
Al Ofe'rtorfo se cantó el "O Paluta-
t i s " de Capoccf, bella composición a 
tres voces. 
Ocupó la cátedra sagrada el Rvdo. 
P. Provincial de Carmelitas. Fr. Sfc-
baptián de Jesús Mnrí?., el que en 
frases "ncom^arabie?: demostró como 
las grandes obras de la caridad cris-
liana no fueren ni serán jamás supe-
radas, explicando la trapcendencia de 
aquel acto que aportaba un auxilio 
m-ís a las gestiones ^anortantes y 
continuadas de la Cruv: Roja Ameri-
cana. 
A l hacer?e la reserva del Santísimo 
Sacramento se dejó oir el *'Tantum 
Ergo"' a cuatro voces Jel maestro Le-
de^ma. 
Mientras desfilaban las niñas y su.-
respectivas Ce'.adora!:, las alir.nnas del 
"Colegio Tereslano'', entonaron nue-
vamente el bellísimo coral "La Cari-
dad" de Rossini. 
Por la tarde y al toque de oracio-
nes s» rezó el rosario, con exposición 
de S. D. M. 
De nuevo dejó oir su autorizada 
palabra el Rvdo. P. Sebastián de Je-
sús María acabando de manera b r i -
llante de desarrollar el lema iniciado 
en la mañana 
La Caridad como r e i r á de las vir-
tudes, y como concentración, en su 
práctica de la ley de Dios, fué lo que 
de modo magistral dejó grabado e-y 
•e! ánimo del numeroso auditorio que 
¡c escuchaba. 
Oficiaba de pontifical el I l tmo. y 
Rdmo. Sr. Obispo, y se cantó el gran 
"Te Deum'* a cuatro voces bella com-
posición que a él le fué ie í icada en el 
día de su consagración por su autor 
ol Rvdo. P. Tr. Victoriano de San 
José, C D. 
Y el grupo de niñas inocentes que 
había dejado en la mañana sus óbolos 
para aliviar y socorrer la desgracie, 
j ortabn en la tarde en sus manos can-
dolorosas las más perfumadas flores, 
xQue cayeron ante el Santísimo como 
; ofrenda elocuente del mas puro amor 
'a l Rey de Reyes, ai Señor de los Se-
ñores, al Dios de Paz que bendecía 
aquel templo y aquella ciudad cuyos 
, habitantes le rendían un tributo do 
alabanza y adoración. 
Fiesta del día 19 
Presente aún el éxito de las gestio-
nes de la Cruz Roja del Niño Je sús du 
Praga, volvemos con gusto a ocupar-
nos de un nuevo éxito obtenido por la 
Asociación, en los culto; espléndidos 
con que ha obsequiado al Divino In-
fante. 
DIó comienzo la fiesta del novena-
rio el día 10. A l toque de oraciones 
todos los días se rezaba el rosario y la 
novena, con exposición de S D .M. y 
r l hacerse la reserva, el coro de se 
ñori tac cantata los Tantum Ergo y 
preciosos motetes. Después niños y 
r iña» de la Asociación recitaban poe-
sías y con sus angelicules vocecitas 
ensalzaban al Niño Jesús prodigándo-
le frases tiernas del más sencillo y 
puro amor 
Los cías 15, 1 6 ' y 17 el Rvdo. P 
Fr. Sebastián de Jesús María, Pro-
vincial de los Carmelitars, predicó m 
trío de sermones en los que llevó al 
^ánin.o del auditorio la convicción de 
que los principio? religiosos son, prác--
licamerte, la base de la verdadera edu 
caclón Jel ccrazón y esta educación, 
como resultante, el único fundamento 
donde pueden descansar sin peligro 
todas las instituciones do carác ter po-
lítico o social 
El día 18 so cantó la Salve Gran-
de a cuatro voces, y la letanía del 
maestro Hilarión Eslava y un lindísi-
Imo himno final, teniendo todas psta.s 
comocsiciones una interpretación 
i acertadísima. 
En la mañana del 19, día de la fies-
i ta principa:, pie celebr óa las 7 la M i -
;sa do comunión general eu la que ofi-
'ció el limo, y Rvdmo. S". Obispo Fr 
¡Valentín Zubizarreta. Breve fué la 
i Plát ica que pronunció pt;vo ?entidísi-
jma y edificante como inspirada por el 
ibublime momento en qm» iba a recibir 
¡de sus manos la primera :-omuniún 
|f.quel candoroso grupo de niñas y n i 
ños. Mientras iban llegando r.í comel 
gatorlo se cantaban motetes eucarísti-
cos: detrás de lo-; niños siguió un 
desfile interminable de fieles que so 
i-cercaban a recibir í ambiú i Ja Sagra-
da Comunión. 
Para las 9 estaba señalada l.¡ misa 
mayor; era en esta hora cmindo la 
iglesia a pesar de su amplitud resul-
taba exigua para la inmensa ?c.ncu-
rrencla fue la invadía constanteinen 
te. 
Se cantó a 'Oda orquesta la misa 
de Pío X, alternando un grupo de ni-
ños de ambos r-'exos Oficiaban lo.-* 
Rvdos. P. P. Fr. Patricio Je San Agus-
tín,. Fr. Mariano del Nn'io .Tesi'i:--, y Fr 
Santos de Santa Teresa El querido 
l imo. Prelado de la Diócosis p r í r t ó su 
rsiatenria a diofca fiesta 
El Rvdo. P. f f , Sebastián de Je sús 
María. Provincial de los Carmelitas 
Mzo una filigrana de sermón al ocu-
par en esa mañana la sagrada cáte-
dra. 
Con los prest;gi('-; te su sabiduría 
y con la elocirmcncia que presta la 
convicción, por la piáct ica de la.s v i r -
tudes cristianas desent rañó las exce-
lencias dei' Niño Divino, excelencias 
compendiadas tu el nombre de .^osús 
A l oir su palabra convincente no so 
sabe qué admirar tnj=;. Cautiva d i lo-
dos los aspectos, y se base siempre en 
los más profuridos coaocimientos de 
todas las ciencias, V'specialmentc de 
la teológica. 
Terminado el sermón, al Ofertorio 
se cantó el "Cor Jesu Flagran.s'' de 
Moriccni. Y como si estos cultos taa 
! hermosos, tan grandiosoá y espléndi-
¡Jos quisieran teñe run;i magn¡licencia 
y esplendidez indescriptibles se orga-
inizó pora la tarde la procesión del Ni-
ño Jesús por las Principales; calles de 
la población. 
Delante de la procesión marchaban 
las niñas que en convsiones de la Cruz 
Roja hicieran tan importante recolec-
ta en favor de los niños europeos es-
tas comisiones fueron acompañadas 
por la Banda Mili tar . 
Después seguía la verdadera maui-
! festación religiosa: en primer té rmi-
I no las niñas del "Colegio Teresiano" 
j y un grupo de damas que de trecho en 
: trecho cantaban un magestuoso himno 
'a l Niño Jesús . Los niños de primera 
| comunión portaban las "int?.-: de loa. 
¡es tandar tes y finalmente se destacaba 
la carroza del Niño de Praga que 
adornada por manos diestras y amo-
rosas semejaba un gran ramillete de 
biancat; azucenas y camp:,nillas, desde 
donde parecía emerger la imagen del 
Niño como un sueño celestial. 
Doce ángeles tiraban de la carroza, 
y la custediaban en escolta veinte ni-
ños vistiendo el caracter ís t ico traje 
de guardias del Niño de Praga. 
Seguía a la carror.a el acompaña-
miento del clero que prer-idía el l imo 
\ Rvdmo. 3eñor Obispo. 
CINES C K C l O m 
FUNCION ( ORIÍIDA 
Real y verdaderamente, 
como está constituido 
el mundo de hoy, sin periódicos 
encont rá rase lo mismo 
que un ciego de nacimiento 
o sin nacer, que oye ruidos 
de disputas, de molotes, 
y otros sucesos distintos, 
sin que sepa lo que ocurre 
ni lo que pasa. 
—Vecino, 
(en cualquier barrio se oyera:) 
¿En qué pararon los tiros 
de anoche? ¿No sabes nada? 
¿Hubo muertos? ¿Hubo heridos? 
—Algo oí, señora mía, 
algo oí, pero no he visto 
más que gente que corr ía , 
y un batallón de chiquillos 
con dos dedos en la boca 
lanzando horribles silbidos 
—¿Y la policía, dónde 
se mete rá? 
—En cualquier sitio 
que no haga falta. 
—¡De veras! 
— Es axiomático, es fijo. 
—Oigame, el martes que vieno 
es el santo de Rufino, 
mi esposo, cervidor suyo, 
es decir, con su permiso, 
y quisiera regalarle 
dos pares de calzoncillos; 
¿dónde los hal laré buenos 
y baratos? 
—Yo no atino 
donde, por que Nicolasa, 
mi esposa, con su permiso 
compra la tela a su gusto 
cuando yo los necesito 
y ella los corta y los hace 
divinamente. 
Don Trino:" 
¿por qué trinan las campanas? 
¿Será verdad que el domingo 
hay Tnntuin ergo por ero 
de la guerra? ¿Ha concluido? 
¿Es verdad' 
—Eso se dice; 
es del público dominio; 
pero oficialmente nada 
se sabe. 
• -Yo desconfío. 
P i e d r a s d e C o l o r e s , L e g í t i m a s 
Obsequio muy chic, para la novin, la hermana y también nam los 
amigos, porque cada persona tiene su piedra, y asarla esta (fe noda 
y es de buen agüero. 
Hay Aguas Marinas, Amatistas. Topacios, Aralas. Tnrqnesas, Pie-
dra Sangre, Amazonas, Rodonita rosada j en cabnchoBM» Rodonlta 
Ojo de Tigre y Clasella. 
" V E N E C I A * 
PER-HITE I I A C E E B E S A L O S MODICOS I BONITOS 
OBISI-O U . T E L F . A-9»l. . 
v 
" E L G A L L O " 
Tiene ¡nyas valtosíslraas; 
objeios de adorao; cupas 
y otros trofeos í c Sport 
Visítelo y será blenaten-
iido. 
O B R A P I A Y H A B A N A 
L o s m e j o r e s v í v e r e s , a p r e c i o s e c o n ó m i c o s e n 
LA ABEJA CUBANA. R e i n a , n á m . I S . T e l é f o n o A 4 3 8 5 
Se acaba de recibir gran cantidad de toda clase de víveres y para beneficio del públi-
co en general, regirán desde hoy los precios siguientes: 
L Y C A L D I N E 
ÍQMÍ es L y c a l d i n e ? L a 
base de la a t r a c c i ó n de 
m u c h a s b e l l e z a s f r a n -
c e s a s . A s í p u e d e de-
c i r s e t e r m i n a n t e m e n t e . 
L y c a l d i n e es u n e m b e -
l l e cedor f e m e n i n o . E s 
u n a n o v e d a d del arte 
de los per fumis tas . E s 
u n afeite s e m i - l í q u i d o , 
q u e c o m u n i c a al c u t i s 
la be l leza a t r a y e n t e del 
m á r m o l de P a r o s . 
L Y C A L D I N E 
A r o m a el cu t i s , lo sua-
v i z a y le da tal tono de 
t r a n s p a r e n c i a , q u e el 
c u t i s de las damas, to-
m a la t e r s u r a del raso, 
a la v e z q u e la suav i -
d a d y h o m o g e n e i d a d 
del a r m i ñ o . L y c a l d i n e 
h a r á q u e la belleza de 
la m u j e r c u b a n a , se 
m u l t i p l i q u e y que sus 
e n c a n t o s y su a t r a c c i ó n 
s ean c a d a d ía m a y o r . 






ANUNCIO DE V A 01A 
—So corre que está muy grave 
el general Periquito 
Espinosa, y que se ha muerto 
un señor gordo. 
—¡Dios mío! , 
;.si se rá? ¿si se rá? ; pero 
hay tantos gordos, rollizos, 
por el mundo ¡un señor gordo! 
—Creo que no me ha entendido, 
un señor nlto. 
—¡Caramba! 
¿si será Federiquito 
Morales? ¿Si será Lucio 
Solís? ¿Si s e r á ? . . . . 
—No explico 
bien la idea: un señor do esos 
del Gobierno. 
—Comprendido; 
no se nada; se habrá muerto..^ 
por que todo muere. 
—Jinlo:. 
descalza las alpargatas, 
dice una madre a su hijo, 
corre todas las bodegas, 
pide el ¿recio del tocino, ' I 
del bacalao, del tasajo, 
del arroz y de los chícharos, 
y donde esté más barato 
me compras cinco o seis quilos 
de arroz y pide la contra 
do manteca; necesito 
que vayas en un Instante 
y vuelvas en otro. 
—Amigof 
¿oyó usted algo del robo 
de Doña Juana del Cristo? 
—¿Del Cristo de Doña Juana? 
—No señor ; es su apellido; 
¿qué? ¿no se acuerda? 
—Ya caigo , 
¡pobro señora? 
—Ayer mista o 
le robaron una alhaja 
magnífica, de oro fino 
montada en piedras preclo&as. 




— E l novio de Rosarlto. 
—¡Miren la mosquita musrta! 
¿Y él, quién es? 
—¿Quién es? Un tipo 
de dos por medio, arrancado, 
que hace un negocio magnífico. 
Se salv'J... 
—Cuando se mu^ra 
la vieja. 
Señores míos. 
Pudiera pasar el mundo 
actual, el mundo cultísimo 
que nos ve pasar de largo, 
sin algunos utensilios 
y aparatos que la vida 
simplifican, dando alivio 
al trabajo, jaque al tiempo 
y a la distancia suspiros 
de satisfacción. En cambio, 
sin la prensa, sin vehículo 
de noticiac, de rumores 
de cuentos, de chismecitos, 
on «Uts, saraos, teatros, 
casamientos y bautizos 
y muertes, es muy seguro 
que cayera en el fastidio 
más hondo, en la pesadumbre 
de vivir . ¿Que no? Yo digo, 
yo pregunto, en la pasada 
huelga ¿qué sintió en lo VITO 
el buen público habanero? 
No tener n i voz, ni oídos, 
n i vista, que es el periódico 
en sus matices distintos. 
ARROCES. 
Canilla \iejo extra @ . • • $2.7T 
Chino superior id ,2.80 
Siam id ^-25 
Semilla extra, id .2.b0 
FRIJOLES 
Negros del pa í j arroba. . . $4.2r> 
Blancos, la l ibra O-2* 
N>j.rrOs, la libra ,0.ÍS 
Rosados, la l ibra . . . • . .>0.12 
Habas Lima, la l ibra . . . ,,0. 
Ga:banzos Saúco, la libra . . 0. 
Idem de la. , gordos la libra „0. 
MANTECA CHICHARRON. 
Lata de 1@ neto $8. 
lüem de IT libras ,.6. 
Idem de 7 libras ,,2. 
ACEITES» 
Sensat lata gj libras . . .$10. 00 
Idem de ? libras ,,4.50 
Idem de 4% libras . . . . ,,2.60 
Idem de 2 libras ,,1.20 
Bacalao superior l ibra . . . ,,0.35 
Puches de bacalao» libra . ,,0.95 
Papas del jais , @ 1.3Ü 
Idem americana, buena @ . ,,1.10 
MACARE0> E S ITALIANOS. -
Muy frescos y buenos a granel por 
• Ibras . . . . . . . . 0.35 
Por cantidad mayor de 4 Ibs. ,,0.30 
Gran surtido de vinos, quesos y víveres de todas clases. Hagan sus pedidos por el Telé-
fono A-4385, por correo, o personalmente a R E I N A n ü m . 1 5 . 
c 89'; 5t-29 
Cafia quemada , 
El Cabo La Rosa, desde ^ ^ f í a ^ 
informa que en la Colonia ^s6n1!a. 
gaño, proniedad de los señores A' 
rez v Martínez, se quemaron casu 
l monte 3,000 arrobas de caña. 
El sargento Hernández. ^ I J - ^ 
i comunica que en I a ° a i a n 
Caliente, proniedad de ^ ^ 5 
Agrícola, se quemare lof ,0f J ^ f u e -
de caña, estimándose que el uecuu ^ 
ra casual. . 
ConKestlón ^ b " ' ^ JÍO-
El cabo Pastrana, ^ ^ J - 1 ! ^ s^a 
rena, comunica que en el L ^ l U . ar.a 
Pedro murió repentinamente " 
congestión cerebral el traba Jooor 
más Gutiérrez. - — ^ 
D I N E R O 
Al 1 por 10*. «obre \ o y * * * 
valores. 
" L a R e g e n t e " 
n r c o i » 1 
1 
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H A B A N E R A S 
En la terraza de Fausto 
iré por decirlo. {vo de Padró.. Sofía Barrera? de Mon-
e itió anoche en Fausto, como I talvo, Kemln ia Gómez CoUn y más. 
T^nrivileKio" del céntrico teatro, el 1 muchas más. 
Üonfciácuio de todos los jueves. Faso a citar entre las señoritas 
i la tanda tercera, la del estreno I reunidas anoche en Fausto a Anco-
A Ta marca del pelicro, veíase aque- lina Pórtela, Carmen López Oña, Ce-
i'fnario-a ^rraza en granae y com-; lia Martines, Nina Carballc. Elena 
• rl, an^madón | Sedaño, Margot Pérez Abreu. Rosita 
!) \:o aue^ó un asiento vacío. Martínez Ortiz, Nena Ale^-any, Pa-
Al ieual aue en la planta baja. i quinta Ponce, Josefina Cof^igr.y, No-
Rsstará con la reseña que doy de la ¡ na Ortiz y Olimpia Amenáfcar 
^.rTrurrencia para formarse una idea Conchita y María Luisa Plá, Zoila 
éxito ce la velaua 7 Emelina Tierrat y Hortensia y Mar-
T'n nombre primero, Eloísa SaladrU garita Ballenilla. 
«r^ de Mcntalvo, la distinguida esrc-- Mercy Duque, Celia Rodríerez, 01-
o'HP! secretario de Gobernación. ga Barraqué, las tres inseparables, 
•María Teresa Escarrá de Casares, 
xo'seíina Rubi l de Kobly. Blica Oterj 
¿e Alemar.y, María Luisa Ld?a_de Se-
tan graciosas 
Angelina Alemany, María Jovita 
Requena, Esperanza Roque, Mari 
H n̂o María Jaén de Zayas v Clemen- j Martínez Ortiz, Carraelina Cacagran.! 
cía Llérandi Viuda de Pórtela. Sarah Galguera y Lydia Vrieta y Ca 
Mercedes Romero de Arando, Hemc-
lina López Muñoz de Lliteras y María 
Remero de Vieites 
l   i  'i t    
brera. 
Tres entantadoraf, Beba Carrera 
Jústiz, Gloria Gaytán y L i l n u Vieites. 
Esperanza Cantero de Ovies. Rosita siempre tan celebradas 
Mcntalvo viuda de Coffiigni y María | Y la linda Teté Alvarez 
"'ere-'a Cancio Bello de Gaytán. Se repite hoy l a marca del peligro 
* Kermes Díaz de Mesa. Mercedes | on la exhibición de la tardp v en la 
Alamo de González Muñoz! v Nena tercera tanda de la nochf.'. 
Granda de ü-iarte. ¡ Entretanto prepárase el estreno de 
María Luisa Berencuer de Yero Sa- i Jniína de ^rco para el lunes prósi-
-ol Tdela Zaldo de Torrance, Leonor ! mo en+ ¡WCtai de moda. 
Roci^ro de Carballo, Concbita JanHn \ Se trata de una ópera cir.emato-
de Jhnén^z, María Luisa P4n* de de a ^arca Paramount que 
Avilésfi Marianita S. de Casagrand, i P ^ * proyectarse con la propiedad do-
Carmelina Regueyra de Carás. Ofelia í!da' sm omisión del menur detalle, 
- • ha sido organizada una orquesta <fe 
veinticinco profesores que viene en-
sayando a diario la hermosa partitu-
ra del ma.s^tro William Hurst. 
Lo protagonista de Juana de Arco 
es Geraldina Parrar, del Mctropolitau, 
de Nueva Yorñ. 
Gran cantante. 
Además de un actriz genial. 
Calves de Auja, Leonila Fina de Ar 
mand.. . 
Y Sarita La rea de García Tuñúa, 
Gloria Castellá de Barrio y Maria 
Josefa Superviene do Aguilera sobre-
saliendo entre el grupo de señoras jó-
venes y bellas que formabat' María 
Antonia Amenábar de Villoch. María 
Vianello de Gutiérrez, Julita Montai-
De! d í a 
Social... 
lando cuaderno el de Enero. 
Estará hoy en poder de toilos 'os 
favorecedores de la lujosa revista 
meiisual que dirige el muy si-npátlco 
Massaguer. 
Acabo de recibirlo. 
Sin tiempo material para detener-', 
me en un análisis de Social, lo que, 
prometo para mañana, me liroitarí- a 
yeñalar el retrato de la señora María 
Luisa Gómez Mena de Cagiga en qtut 
de rus páginas. 
Aparece la elegante dama, figura 
prominente de la buena sociedad ha-
banera, con el traje de la Cru? Roja 
Una bella fotgrafía de Plez. 
En el Nacional. 
Se inauguraron ayer, con el me-
jor y más satisfactorio éxito las tan< 
das de la tarde. 
Es mañana la segunda con dos bo-
nitos juguetes cómicos, Pilcólas, y Slu 
querer, original el último de Jacinto 
Benavente. 
Imperará esta noche el ingenio v 
gracia desplegado en E l sombrero de 
copa, por el Inolvidable Vital Aza. 
Noche de risa. 
Yolanda Mero. 
E s mañana, yen los salor es de la 
sociedad T. M. C. A« cuando ofrecerá 
su anunciado recital la gran conce;-
tista, eslava. 
Dará el martes otro recital. 
De despedida. 
• • • 
De amor. 
Un compromiso más. 
Amalia de la Torre, una gentil ve-
cinita del Vedado, ha sido pedida en 
matrimonio por el joven Mario Brñ. 
Enhorabuena! 
Enrique F O N T A M I L S . 
con cre tonas 
Más de 60 juegos diferentes 
El surtido más prrande y artfstlor) que 
ba venido g la Habara. ¡Preciosidades! 
LA CASA QUINTABA. 
Avenida d© Italia (Antes «allano^ 
74-76 Teléfono A-4261. 
D a m o s 
e l p e s o c o m p l e t o 
y v e n d e m o s c a f é 
s i n n i n g u n a m e z c l a . 
" L a F l o r d e T i b e s " , R e i n a 3 7 . T e l . A - 3 8 2 0 
'oíoriDaciói i Cabie t i rá f í ca 
(Viene de la PRIMERA) 
Cuando el Consejo Supremo de l.i 
r. se reúna hoy tendrá a la vista la 
elatta versión de las palabras pro* 
•doefadas por el Tresidente WJlson 011 
• sfslún última celcFirada el mlérco-
'es« Tanto interés tenía el Preslden-
1° do los Estados Unidos en consor. 
Tar i<n exacto "record" de lo que lia-
l;ia de decir que tan pronto como on-
• ó f ) el salón hizo íiue uno de sus 
I iqnígraíos personales se lo pnsiera 
ül lado y allí estuvo tomando nota de 
enauto expuso hasta que terminó I» 
sesión. 
Insultado de los dos días de discu-
sión consagrados al problema de las 
tolonias, a juicio de muchos amerlen-
nos de nquí, ha sido despejar la atmós-
íern de modo genera! y obligar a to-
dos a una franca detiniclón de sus mi-
ras. 
•TTERE I N ALEMAN P A C I F I S T A . 
B l D R ÜIEIIRLV6 Y S ü ACTUA-
CIOJI EN LA lUETA PRÜSUNA. 
Amstordam, enero 31. 
Ha fallecido el doctor Franz 3reh> 
rin? diputado por el Partido socla-
h-ia independiente en !a Dieta pm 
síana y se{rún los Informes aquí rerl 
bídos, la defunción fué debida a nn 
«taque de pneumonía, 
Fl doctor Mebrlng fué electo dipu-
tado el año 15)17 jjara cubrir !a va 
faütf producida por la prisión v con-
dena del célebre doctor Leblmech:;, 
«•orno reo de alta traición. 
(Vmo el doctor LiebknecM era con-
«rarlo a la anerra y en una ocasión 
P'»r haber incurrido en el dí.sagrnao 
fie los autoridades imnerlales fué co-
locado en "arresto preventivo 
En la Dieta prusiana dió una vallen, 
te respuesta al discurso pronnneÍM().> 
Ppr el Ministro de líaciend.» de Prn-
sui respecto a la posibilidad de qm; 
H nran ejército americano fnen en 
socorro do los Aliados desde los Es-
tados Unidos, ejército que, «egún la 
oratoria del aíJnistro, no hahli de air 
a nado ni por los aires", por lo que 
afirmaba rotundamente que no llega-
ría jamás a Europa. 
"Si el Canadá, dijo el doctor Beh-
ring, con menos de nueve millonea do 
habilantes. ha podido enviar doscleu-
íos dnenenta mil soldados n Europa, 
soldados que se basa el seflor Mi-
nistro de Hacienda para negar a los 
Estados Unidos, que poseen ciento die?. 
millones de habitantes la menor ca-
pacidad militar. 
E l Ministro, qnc era el doctoi Herz 
viéndose cogido en las redes de la U* 
?icn se limitó a decir que no podía 
demostrar sn aserto respecto al ejér-
cito nmerienno, pero que seguía con-
vencido de que nunca podría llegar a 
Europa. 
I V , 
1 
Cuando véais una gentil 
figurita que cruza triunfal de-
jando en vuestras pupilas la 
impresión imborrable de lo 
bello jno lodudéisl esa es una; 
elegante que usa nuestros 
V E S T I D O S D E ( M E 
de Oiarmcüse y Crepé Georgette. 
F I N D E S I G L O 
L a F e m m e C h i c 
Y a está en poder de sus numerosos abonados el número de Febrero, 
tr?e modelos muy Interesantes, y Tar5as páginas de amena lectura (en 
francés). 
Ndmero suelto 90 cts. Suscripción anual: $9.00» 
Agencia exclusiva para toda la República: Librería de José Albela 
Belascoaín 32B TeL A-5893. Habana 
c 867 ld-26 5t27 
m 
" E L B O M B E R O " G A L I A N O 120. T E L E F . A - 4 0 7 5 
D U L C E S f i n o s a 6 0 c e n t a v o s l a l i b r a . 
C A F E f u e r t e y d e f i n o a r o m a . 
>IAL NEGOCIO PARA I K O L A T E I U M 
T LOS ESTADOS UNIDOS. 
París, enero 31. 
l e s conciertos hechos durante la 
emerra con los países escandiniTOS y 
¡ Holanda para el uso de su tonelaje. 
• < ir.\m se ha sabido aquí, están siendo 
ahora oricron de gastos desmesurada-
mente grandes para los Estados l'nl-
tíos y la Oran Bretaña, debido a las 
cláusulas que re<iner:an muy eleTados 
contratos de fletaraento para los bar-
cos que operasen por la "zona de gue-
rra.'» Los fletes tanto en la zora do 
gnerra como fuera de ella, fueron 
muy remunerativos para los armado-
res neutrales durante la guerra y 
mientras la campaña submarina esta-1 
vo en su apogeo, pero hoy que la si-1 
tnaí ion marítima ha ;nejorado las al- i 
las tarifas señaladas como pago a los 
armadores escandinaros y holande-
ses pasan con mucho del rplor del 
servicio roalmente prestado por los 
barcos incautados. 
Dícese que los Estados Fnldos y la 
Gran Bretaña gastosamente dcTlore-
rían los baques a sus propietarios y 
buscarían tonelaje en el mercado ronn-
JWi en ia «egnridad de encontrarlo 
en más faroraliles condiciones. 
E l ESCOLLO DE LAS C 0 I 0 M \ S 
ALEMANAS. 
París, enero 31. 
Algunas transacciones en lo locar-
te a la disposición de las colonias (ic 
Alemania espírase que se •ilfan/an'n 
hoy por los delegados a la Confereu-
cía de la Paz. E l "status" do eso 
asunto, cuando el Consejo Supremo 
terminó anoche, y después ore el Frc-
sldonte IVilson había conferenciado 
con los miembros de la Misión Ame-
ricana, fué que les que se dispuliin 
la posesión de las colonias con las po-
tencias que ahora las ocupon prolm-
blemente conYendrán en dejar esc 
asunto para cuando pase a ia L'ga <'»» 
Naciones ya firmada y en funciones. 
E l Presidente Wllson ha llcho a los 
Jefes de los Gobiernos de la Enlerío, 
de manera categórica, que bajo nin-
puna circunstancia convendrá en la 
división de las colorias entre ellas. 
Expuso que tal proceder sería una 
directa co'itraTcnción contra los • • 
lorco puntos fundamentales de sut 
declaraciones, aceptadas cono Pnse ile 
paz y una violación de los fnaidaiBri»1 
ios para una liga de naciones, acepta-
dos por la Conferencia de la Paz, el 
sábado próximo pasedo. 
()ué actitud tomarían los Estado1, 
Unidos en el caso de que h s poten. 
das insistiesen en el reparto de lan 
colonias alemanas cutre ellas, vio >o 
ha divulgado aún, pero sóbese que es 
mny positivo que tal diferencia pue-
de tier causa de que se aféele el ca-
rácter de todo el futuro de la Confe-
I rencia de hi Paz. si el Presidente coi.-
¡ sldera que se ha visto forzudo a acep-
[ tar ese criterio. Mr. ^Vilson, llénese 
entendido, lia disentido anoche esa 
fase de la situación con los miembros 
¡i" l i Misión Amcricjina, y se ha sa-
bido que no cejó en su opinión origi-
nal de que sería de escaso vaior para 
ios Estados Unidos participar de lay. 
negn.claciones a menos de que una 
llca de naciones con los pylncipios 
sustentados por él, fuera la encarga-
da de hacer la paz. 
E l Informe completo de ayer so-i 
hre las sesiones, las que nrobabk-
DieitQ tendrán signilicación histórica, 
no trascendieron al público, ni se sa-
brán hasta después de que se haya fir-
mado el tratado de paz. Sábese en los 
círculos americanos, s.'n embargo, que 
el Presidente Wllson presentó el pun-
to de vista americano, sin reserva, so-
bre el cual se delibera. 
l'ente, dice el despacho; pero baj-
una junta de personalidades del co* 
mercio, la mayor parte de ellos do 
«•. rácter moderado y discreto. >'adle 
puede hacer caso alguno a menos que 
acuda, gorra en mano, a esa junta. 
> un la policía está desautorizada pa-
ra proceder por cuenta propia y tiene 
que pedir la cooperación de los jefes 
de la huelga para impedir los desór* 
¿enes y desafueros contra la ley. 
Cnando los huelguistas van a un ho-
tel a cortar la corriente eléctrica, la 
policía los acompaña. E l Administra' 
der d Cerreos le ha dado las gracias 
a la Junta Ejecutiva de huelguistas 
por haber consentido que en la ofici-
na postal no haya faltado el alum" 
grado. 
"Esa Junto ha limitado el trabajo 
en ciertas industrias, principalmente 
»ii las alImentlclnK y de suministro 
de calórico. Pov lo demás, no hay ac-
tividad Industrial ni comercial de la 
Ciase que sean. 
Ecos Je la Moíia | 
¡ ¡ A t e i k c 
YA ABRIO S U S P U E R T A S 
L A A M E R I C A N A 
P e l e t e r í a p a r a t o d o e l m u n d o 
BELASCOAIN 23. ENTRE SAN MIGUEL y SAN R A F A E L 
E s t á n I n v i t a d o s : 
L a muchacha caprichosa, 
a buscar su zapatico 
E\ Joven elegante, 
a hiiscar la ú l t i m a ntoda. 
L a Suegra rcfuiifufiojia, 
y c u c o n í r a r á su 
comodidad. 
L a s mamds, 
para hallar el calzado 
de sus hijos. 
L o s e c o n ó m i c o s , 
a buscar s a p a í o s c í en ios. 
L o s faca Hos, 
a gastar poco dir.ero. 
T O D O E L Q U E N E C E S I T E 
C A L Z A D O T I E N E UfS3 P A R A L L I . 
Para el DIARIO DE LA KASUTA 
LA HUELGA E N B E L F A S T . 
Londres, Enero 31 
Los telegrafías de Belfast descri-
ben una situación parecida a la que 
exista en las ciudades alemanes do-
minadas por ei estado revolucionario 
BI poder público ha sido usurpado 
por los huelguistas, dice un despa-
cho al "Malí' y la ciudad está go* 
¡H ruada no desde el magnifico edifi-
cio municipal, sino desde nn hnmii' 
ce local de artesanos. 
"No hay ninguna personalidad sa-
¡¡SU RANCHO DE FEBRERO!! 
Venga a comprasrlo aquí y podrá apreciar la calidad de nuestros 
víveres y la baratura de sus precios. 
Servicio rápido a domicilio. 
VEA ALGUNOS D E NUESTROS PRECIOS 
Lata manteca "Sol", de 17 libras $ 6.20 
Lata manteca "Sol", de 10 libras . 3 ¡0 
Lata manteca "Sol" de 6 libras " I.ÍÍO 
Arroz Canilla de primera, ai rota. . " 2 90 
Arroz Canilla, nuevo, ai roba »• 2.50 
Arroz Cnnilla de la tieira, arroba " 3 75 
Frijoles negros del País, nueves, libra " t'.:»; 
Harina de maíz pura del País, abra " 0.16 
Manteca de tercerola, de primera, libra " O.Vj 
L A D I A N A 9 9 
Agalla 1 1 6 ^ entre Re ina y E s t r e ü a . T e l . ¿ - 4 3 4 4 
PE1>>'ARD0 GONZALEZ. 
4 é 
L A R O S I T A " 
No desprecia oportunidad de servir a quien la favore-
ce, ofreciendo a un precio módico un gran surtido de 
FRAZADAS, COLCHONETAS, SOBRECAMAS, T A P E T E S . 
Acuda a nuestra invitación, que nuestros f . n 
muy reducidos; no les ofrecemos cual otros, precios 
perdiendo cantidades fabulosas, cosa que no es creíble 
y menos real; nosotros ganamos en todos nuestros ar-
tículos; pero nos conformamos con g a n a r m u y p o c o . 
NüiiSTRA FRAKQ8EZ1 NOS DISTIMt DEL GENERAL EN6AÑ0 
Cocina y F e r n á n d e z , Avenida de Ital ia, Nyoi. 71. 
Madrid, 11 de diciembre do 1918. 
Para estar en casa, y poder presu-
mir sin gastar mucho dinero, nada tan 
práctico ni tan económico como una 
matlnée, puesto que necesita la mi-
tad de tela y así puede usarse una 
falda, bien arregladita, que ya no sir-
va para la calle. Dicho se está que 
para presentarse siempre bien es nê  
cesario tener dos de ellas L a de me-
nos pretensiones, ha de huir de colo-
res claros, y ser, según la estación, 
de lana o de batista; la hechura, co-
mo el mati?.. ha de ser. ante- todo, prác-
tica, lisa. Al reemplazarla por otm 
de más pretcnsiones, convendrá tener 
en cuenta la airosa y cómoda forma 
japonesa, del color que se prefiera, con 
una tira bordada en tonos vivos alre-
dedor del deséete, de las mangas y en 
el borde inferior. Para no estropear 
ol chic de la hechura ésta, conviene 
hacerla sin abertura para ser meUda 
por la cabeza; pero si la abertura es 
indispensable, puede hacerse sobre un 
hombro. 
Hay otro estilo, acaso más clásico, 
que requiere únicamente un grueso 
festón hecho con algodón perlé. Se 
anuda delante con una sola cinta que 
da la vuelta por la espalda. Las man 
gas abiertas se anudan lo misrno. 
En cuanto a las batas, ya saben 
ustedes lo que dicen, y no sin funda-
mento, muchas mujeres: que el color 
blanco es el más práctico, pues lo 
mismo en invierno que en verano, cui-
dando de escoger una tela que ro en-
coja al lavarse, la bata blanca—a sus 
horas, por supuesto—resulta infinita-
monte práctica y elegante. Con una 
hechura algo graciosa.y, sobro todo. 
Y O L A N D A M E R O 
L a g r a n p i a n i s t a s l a v a , t o c a r á d o s n u e v o s r e c i t a l e s . 
S á b a d o , F e b r e r o 1 . ° , y M a r t e s F e b r e r o 4 5 a l a s 8 y 
4 5 P . M . , e n l a S a l a d e A u d i c i o n e s d e l a " A S O C I A -
C I O N O E J O V E N E S C R I S T I A N O S " , E g i d o , 1 2 . 
Abono para los dos Recitales: $ 3.00. • Billete de Entrada: $2.00. 
Los Billetes pueden adquirirse en todos los Conservatorios de Música 
y en la C A S A G I R A L T , O'Reilly, 61. 
adaptada a la persona para quien ha 
I de ser, una bata blanca, por sencilla 
que sea, tiene bastante distinción. ! 
E s innegable que muchas mujeres , 
i de bastante edad no se atreven a ves- ¡ 
tirse de blanco, creyomlo que éste co-
lor debe reservarse para las jóvnos. 
¡ Son Infinitas las mujeres que sostie- j 
' nen que ésta es una idea errónea, sin I 
i que esto sea pretender que una seño-
ra anciana salga a la callo o vaya al 
teatro vestida de blanco como una ni-
ña; pero esas "infinitas mujores" aso-
purun haber visto a señoras ya abue-
las, vestidas en su casa con batas 
blancas, muj' blancas, sin que esto 
restara respetabilidad a su aspecto de 
señora "entrada en afios." 
L a primer condición de una bata es 
el ser amplia, muy amplia. Una bata 
poco holgada es una ridiculez. Por es-
to, la forma kimono disfruta de un 
éxito tan definitvo como merecido. Con 
cinturón o sin él, el kimono es siem-
pre cómodo y bonito. 
Y a se sabe: no todo han de ser ki-
monos. Hay otros modelos de latas 
que unen a la ventaja de ser muy am-
plias y por consiguiente, muy cómo-
das, la de tener cierta originalidad 
y "vestir"' más que la clásica Japone-
sa. 
Ambos modelos pueden hacerse 
igualmente en crespón de lana o de s e-
da lavable .forrada de una ouatine in-
dispensable en tiempo frío. No estará 
de más realzar una bata así con el 
adorno de un cordón muy grueso y de 
unas borlas que lo mismo pueden ser 
del tono de la tela que de ur> tono 
completamente distinto. Si la bata es 
azul, el cordón y las borlas puedpn oer 
ser morados; si la bata es amarilla, 
el cordón y las borlas pueden ser 
azules. Hueíga decir que el ne?ro va 
con todos los colores y con todos "ha> 
ce bien." 
IJOS guantes de gamuza con mano-
plia que se han usado durante el últi-
mo invierno como complemento de los 
trajes sencillos de estile sastie, se 
usarán desde ahora con vestidos me-
nos sencillos, puesto que los nuevos 
modelos, en vez de gamuza, están he-
chos con cabritilla blanca, íinísima, 
ajustados a la muñeca por medio de 
elásticos que fruncen la parte inter-
na y como detalle de última moda tie-
ne la manoplia forrada de pie' co-
lor de rosa muy pálido. 
E n París, obtienen gran éxito los 
adornos para la cabeza; adornos fan-
tásticos, muy complicados, que pare-
cen sombreros pequeños, porque son 
tres aros de strass, bajo loa cuaUg 
pasa una l-anda de tul negro. 
Estos adornos se usan cmndo se 
come en >03 grandes hoteles, tdonde 
no se puede ir con diademas de pie-
dras preciosas y como son muchas las 
señoras que no quieren levar la cabe-
za sencillamente peinada, optm por 
los adornos de íantasia. 
Salomé Núqez y Topete. 
M E R C A D O T l N ANCÍERO 
(Cable üe la Prensa Asociada 
recibido por el biio directo.) 
AZUCARES ^ 
Jíew York, Enero 30. 
No ha habido cambios en el merca-
do local de azúcar crudo, cotizándo-
se centrifuga a 7.28 al refinados. 
Hoy se compraron 288,700 sacos de 
Cuba y 127,400 sacos de Pnerto Blco 
para embarcar en Febrero. 
L a demanda de azúcar refinada es 
moderada y los precios continúan sin 
variación a base de 9 centavos el grar 
nnlado iino. Se esperan grandes can-
tidades de azúcar, do manera que los 
refinadores tendrán suficiente exis-
tencia para sus necesidades, y como 
se espera que para el mes entrante se 
exportará azúcar en gran cantidad, no 
hay peligro de que ia existencia llegue 
a ser excesiva. 
L a A u x i l i a r M a r í t i m a 
S . A . 
S E C R E T A R I A 
C957 3t.-il ld.-2 C 959 
1 t 31 
JUNTA G E N E R A L ORDINARIA 
E n virtud de haber acordado la 
Junta Directiva de esta Compañía 
en sesión celebrada el dia veinte del 
corriente mes, que la Junta General 
Ordinaria se celebre el día catorce 
del entrante mes de Febrero, a las 
cuatro de la tarde, en el local que en 
la casa calle de Cuba números 76 7 
78 ocupan las oficinas de los señores 
7.aldo y Compañía, por el presente 
y por orden del señor Presidente, ci-
to a los señores accionistas para que 
¿e sirvan concurrir a dicha Junta 
General. 
Se advierte a los señores Accionis-
tas que con arreglo a lo dispuesto 
er el art. 21 de los Estatutos, sola-
mento tendrán derecho a asistir a la 
Junta General los que con seis días 
de anticipación, por lo menos, al día 
en que deba celebrarse la Junta, ten-
gan inscritas debidamente a su nom-
! ore acciones en el Libro de la Com-
' ->añía, o las hayan entregado en la 
Secretaría a cambio de un resguardo 
i que les servirá de justificante para 
; psistir a l a Junta, sin el que no ten-
¡ drán derecho a concurrir a ella, y 
í con el cual recogerán de nuevo, en su 
i oportanidad, sus Certificados; y que 
! durante los expresados seis dias an-
¡ i priores al señalado para la celebra-
c i ó n de la Junta General ,no podrán 
i hacerse transferencias de acciones 
rominativas en el Libro Registro de 
1 la Compañía ni transferirse las ac-
| c.ones al portador depositadas en po-
: der de la Compañía con el expresado 
ctjeto. 
i Habana. 21 "de Enero de 1919. 
Dr. Luís de Solo, 
Secretario. 
I c 9G0 i1'31 
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Fcrrocarrile 
A R O L X X X V I 1 
Acuerdos tomados en la sesión ce-
lebrada el dia 15 de Enero de 1919. 
Declarar, por las razones expuestas 
en el acuerdo, sin lugar la demanda 
contra los P. C. U. de la Habana, for-
Aceptar el recurso de apelación 
establecido por The Cuba Cañe Su-
gar Corporat on, ante el Tribunal 
Supremo de Justicia contra el acuer-
do de la Con.isión de Ferrocarriles, 
que declaró sm lugar el recurso de 
revisión establecido por dica Ca., con-
tra el acuerao sobre el accidente 
ocurrido en el cruzamiento a nivel 
del F . C. del Norte de Cuba, con el 
de uso particular del Central Stewart 
Aceptar el recurso de apelación an-
te el Tribunal Supremo de Justicia 
que interpone el señor Diego A. 
I Abren de la Torre, contra el acuer 
? ¿ l a l L P O r elAseñortJosé R- Fern;LU:Uo de la Comisión de Ferrocarriles dez Andes y Armenteros, a nombra . " _ ._ ^ A : ^ ^ Gr 
y en representación de los señores 
Rodríguez González y Ca., de esta 
ciudard, para oxie le pague el valor dc-
ciarado de las meioancías perdidas 
que fueron ennegadas en la Estación 
Centráis el dia 2 de Noviembre de 
1917, a la consignación de L . Menéu-
dez, en Morón Camagüey. 
Autorizar al Administrador de The 
Cuban Centra1. Railways. para que 
haga uso de una sola Estación en 
Santo Domingo. Provinca de Santa 
Clara, donde existen dos, y que hasta 
ahora se usa^sn ambas. 
Aceptar el recurso de apelación in 
terpuesto por la Ca. de Seguros His-
pí-no-Americanas, S. A., contra el 
acuerdo de la Comisión de 20 de No-
viembre de 1918, que declaró sin lu 
gar la queja de esa Ca., de fecha 2ó 
de Junio de 1918, contra los P. C. U . 
de la Habano, sobre indemnización 
por pérdidas de mercancías. 
referente a la solicitud de dicho Sr 
respecto a la pretensión del F . C. de 
Caibarién a Morón, para conectar sus 
líneas con las de The Cuban Centra- I 
Railways, cuyo ramal ocupa terrenos | 
de la finca Dolores, propiedad del 
exponente. 
Aceptar el recurso de revisión, que 
interpone el señor Presidente del F 
C. de Mari Melena, contra el acuerdo 
de la Comisió.i de Ferrocarriles, por 
el cual se declaró con lugar los re-
cursos de revifión establecidos por el 
P. C. C. de Hcrshey contra los acuer-
dos disponiendo que para aprobar ia ! 
ampliación del ramal de Mari Melena 
debía obtenerse la autorización co-
rrespondiente, mediante los trámite:» I 
de la ley de Puertos y demás disposi- i 
1 clones légale;. ! 
j Declarar sin lugar la queja presen- i 
tada por el señor Juan Afión, comer-
| ciante de Camajuaní. contra The Cu- ! 
i han Central Railways, por pérdida de I 
Aceptar el. recurso de apelamón , mercancías embarcaydas1 en Caibarién | 
interpuesto i.cr la Ca. de Seguros 
Hispano-Americana, contra el acuer-
do de la Comisión de 20 de Noviem-
bre de 1918. rme declaró sin lugar la 
r-ueja de esa Ca., de fec^. 12 de 
Junio de 1918, Contra F . C U. de U 
Habana, por pérdida de mercancías. 
Darse por enterada de la resolución 
dictada por el Tribunal Supremo de 
Justicia, en el recurso interpuesto 
por el representante del F . C. de Ca-
tabas, contra la decisión de la Co-
misión de Ferrocarriles, concedien-
do un plazo de seis meses para que 
proveyera a todo el material rodante 
de frenos de aire comprimido, y que 
se remita copia de la expresada re-
solución a las partes interesadas. 
Darse por enterada, y que se remi-
ta copia a las partes interesadas, de 
la resolución dictada por el Tribunal 
Supremo de Justicia, en el recurso 
interpuesto por el Dr. Lorenzo E r -
hiti, contra la decisión dictada por 
la Comisión, denegando la revisión 
solicitada contra los F . C. U. de la 
Habana por incumplimiento de itine 
rario. 
Darse por enterada y ordenar que 
se remitan copias a las partes ínter3-
sadas, de la resolución dictada por 
el Tribunal Supremo de Justiciaren 
el recurso interpuesto por el Dr. Lo-
renzo Erbiti, contra la decisión dí"-
Comisión de Ferrocarriles, que decla-
ró sin lugar el recurso de revisión 
en la queja centra los F . C. U. de la 
Habana, por incumplimiento de itil 
neraiio. 
Darse por enterada y ordenar se 
J emitan copias a las partes interesa-
das, de la resolución dictada ñor el 
Troibunal Supremo de Justicia, en 
ed recurso interpuesto por el Dr. Lo-
renzo Erbiti. contra la decisión de la 
tada por la Comisión de Ferrocarri-
les, que resoMó la queja por él 
establecida respecto a incumplimien-
to de itinerarios, por los F . C. U. 
de la Habana 
con destino a Camajuaní, infodmando 
a la Ca. que fueron destruidas en e? 
fuego de la Estación de Taguayabón. 
Aprobar, COL las excepciones fija-
das en el acuerdo, el proyecto que 
remite The C'.ban Central Railways. 
para la prolongación de su línea do 
Camarones a Cumanayagua, en el tra-
mo comprendido desde la prolonga-
ción ya aprobada a Barajagua, hasta 
Manicaragua. 
Manifestar a The Cuba Railroad Ca. 
que como no procede en cada cas"» 
] epetirlo lo mismo cuandd interrum-
pe el tráfico tn las calles de Ciego | 
de Avila, por haberle advertido va- j 
rías veces que le impondría una muí | 
ta, ahora Insiste la Comisión en Im- i 
ponerle la penalidad, con motivo de 
una queja del Alcalde Municipal de i 
esa localiad. 
Desaprobar el traslado que preteu-
db hacer los F . C. U. de la Habana 
del desviadero "Sotolongo" del kmo. 
97,142 de la línea de Vilanueva al 
kmo.96.040, dado que de los planos 
aparece que se interviene con el trá-
fico de dos caminos. 
Acceder a lo solicitado por The Cu-
ban Central Railways, a fin de que 
ae le autorice para abrir al servicio 
público la Estación San Lino, en el 
:amal de Aguada de Pasajeros; pero 
se hace presente a la Ca. que es ne-
cesario remita por lo menos un plano 
de emplazamiento de la Estación >r 
¿us anexos, para constancia en la3 
oficinas de la Comisión. 
Remitir al Alcalde Municipal de Ca-
labazar de Sagua, copia de la reso-
lución del Tribunal Supremo de Jus-
ticia, relativo a un caso igual con 
respecto a la colocación de barreras 
en los cruceros de las vías férreas. 
Remitir al Alcalde Municipal de 
Santiago de Cuba, copia de la resolu-
ción del Tribunal Supremo de Justi-
cia, relativo a un caso igual, cou 
respecto a la jolocación de guarda-
C a m i o n e s D O D G E G R A H A M 
d e 2 a 3 T o n e l a d a s 
E q u i p a d o c o n m o t o r D o d g e B r o t h e r s . 
G a r a n t i z a g r a n r e s i s t e n c i a y e c o n o m í a , 
INVESTIGUE SU TRABAJO. 
P r a d o , N ú m . 4 7 . T e l é f o n o A - 4 2 6 3 . 
E S P E C T A C U L O S 
vía narreras en los cruceros de la 
férrea. 
Remitir al Alcalde Municipal d? 
Cíenfuegos, copia de la resolución del 
'Iribunal Supremo de Justicia, reía-
íivo a un caso igual, con respecto a 
a la colocación de guarda-barreras en 
los cruceros de la va férrrea. 
Remitir al señor Cacho Negrete, 
copia de lo resuelto por el Tribunal 
Supremo de Justicia respecto a ba-
rreras y guarda-barreras en 20 de 
la colocación de guarda-barreras en ¡ Enero de 1906. 
•os cruceros de la vía férrea. Contestar a la Secretaría de Go-
T» «SÍI i AI„ u HT • • i J„ I uernación que traslada a este Centro Remitir al Alcalde Municipal de , „ , »r-, . ' Z~, " , 
^ l i n acuerdo del Ayuntamiento de 
Santa Clara, copia de la resolución ¡ Guantíinamo autorizando al Centro 
Confluente, para atravesar con una 
'nea el camino real de la isla, que 
dol Tribunal Supremo de Justicia, 
."dativa a un caso igual, con respecto 
NO MAS DESORDENES DIGESTIVOS 
C ú r e s e c o n < < M a g o e s ú r ¡ c o , , y t e n d r á e n e r g í a 
Repercute necesariamente en su es-
tOm-.fro oso trabajo mental excesivo 
que • * d todos los días hace, tan 
pron ucaba de comer. 
Es preciso que ayude ose órgano en-
cargado de dcurle las energías necesa-
rias para la lucha por la vida. L a ba-
te de sus negocios estriba hoy en su 
estómago: tsi está desarreglado no es 
posible que pueda dedicarse con éxito 
a ellos, como si estuviese sano. Ese 
malestar que usted siente después de 
las comidas, acompañado de erupta-
cienes acidas que le queman el esófa-
go y la laringe, y a veces de vómitos, 
combátalo disolviendo una cucharadi-
ta de MAGNrSURICO y tomándola 
después de las comidas. 
Este preparado es hecho a base de 
fermentos digestivos naturales, juntos 
con la litina y piperasina, siendo por 
1c tanto un disolvente del ácido úri-
co. 
Puede adquirirlo en cualquier boti-
ca, y si no lo tienen pídalo en drogue-
lías. 
debe suspenderse dicho acuerdo, 
toda vez que los Ayuntamientos sólo 
tienen facultades para conceder per-
misos para el cruce por terrenos den-
iro del perímetro de la población y 
aún en esos casos es facultad de Iñ 
Comisión de Ferrocarriles, el deter-
minar la forma y las condiciones en 
que ello ha de verificarse. 
Manifestar a la Ca. de Fianzas "La 
Continental" respecto a su escrito re-
cibido en este Centro, que el asunto 
de que se trata, no es posible resol-
verlo hasta que haya expirado el pla-
zo de los añoo que vence el Febrera 
de 1919. 
Ratificar la aprobación dada por 
la Presidencia, al proyecto presenta-
no por el Administrador de The Cien-
fuegos, Palnr.ra & Cruces Electric 
FROPAGA/mS 
S L t ó V E R A f i M A S Y £ > U D I £ > T I M G l O f Í S E R A M A Y O R , 
U £ > A r i D O : 
C R I 5 T A L E : 5 T 0 R I C 0 5 
/ \ 
A R M A D U R A " 5 / i f c L L T t X " 
O B I S P O 5 4 . E L A L M E N D A R E 5 . t 
Raílway & Power Co., para la cons 
trucción de un tramo de la línea de 
Cienfuegos a Manicaragua, deede el 
jvmo. 8.582.8 al kmo. 30.200.88 bajo la 
condición de someter a la aprobación 
plano del puente sobre la carretera, 
ei cual tendrá una altura libre de 5 
metros desde la superficie del afir-
m-cdo de la carretera a la parte infe-
rior del puente y una de luz no me-
nor de 7y¡¡. 
XACIONAL 
E n la función de esta noche pondrá 
en escena la compañía de Porredón 
original de don Vital Aza, " E l som-
brero de copa." 
Al final, bailes andaluces por Ma-
r'a Montero; bailes por L a Corralito 
y canciones por Gloria Gil Rey. 
• F̂-
I M Y R E T 
L a función de esta noche, extraer 
diñaría, es ea honor y beneficio del 
maestro director y concertador de la 
compañía de Esperanza Iris, señor 
Severo Muguerza. 
A dicha función prestan su con-
curso la primera tiple Consuelo Bai-
11o, el cuadro de pelotaris del Jai 
Alai y la 3oli<1aridad Musical de ia 
Habana. 
E l programa es el siguiente: 
Himno Nacicnal por la orquesta-
L a zarzuela en tres actos "La Tem-
pestad." 
En el intermedio del segundo al 
tercer acto, gran acto de concierto. 
L—"Mater Heroica", canto a la ra-
za, letra de A.fonso Camín y musida 
(le] maestro Muguer:;a. 
Cantado por toda la compañía 
'.acompañada por la orquesta y bajo la 
dirección del autor. 
2. —"Tristes amores", zortzico, 
Muguerza, cantado por el barítono 
Enrique Ramo1: con acompañamiento 
de orquesta. 
3. —"Rapsodia vasca", Muguerza, 
por la orquesta, bajo la dirección del 
autor. 
Finaliza con el Himno Vasco, can-
tado en vascuence por la Compañía 
de Erperanza Iris y el cuadro de pa-
lotaris del Frentón Jai Alai. 
• • • 
MARTI 
E n primera tanda, la revista de E l i -
zondo y Vltoiic. "Don 19." 
E n segunda, doble, "La noche de la 
tempestad" y " E l pobre Valbuena." 
• • • 
COMEDIA 
Para esta noche se anuncia un es-
treno- la comedia en tres actos, de 
Linares Rívas, " E l mismo amor." 
• • • 
ALHAMBKA 
Tandas de esta noche: "Arriba la 
rumba", "La verbena de los manto-
nes" y "Después de las doce." 
• • • 
MAXIM 
Función de moda. 
E n primera parte se proyectarán 
cintas cómicas. 
En segunda, la bella cinta "Julio 
el intrépido." 
Y en tercera, "La contestación do 
"Wilson", película oficial de la guerra 
autorizada i)or el Gobierno ameri-
cano. 
• • • 
MIRAMAB 
"Los hijos de nadie" es el título de 
!a sejnmda jomada de " E l misterio 
de los Montf.'cury", que se exhibirá 
esta noche en la segunda tanda. 
E l primer episodio de est. 
fué estrenado anoche con Cintl 
>'-xito, gustando mucho la , veil,fic<» 
atleta V. Marcantoni. ^ <iel 
" E l buque Ifcntasnia" on 
s. v v a r i ^ n,-«^: ' en seis to , 




*• • FAUSTO 
E n la terceia tanda de esta „ . " 
se proyectará la cinta "La m 0cl18 
peligro", por Elsie Fergu^mfrCa ^ 
nada anoche. •rer=-^on, estre-
E n la segunda tanda, "P0r o1 v. I 
de Becky." ' 0r 81MH 
FORXOS 
• • • 
Los episodio? 13 y 14 fle _ J 
u guante 
as 
una y media, de l a s " d o 7 y l c ^ Í E 151 de las siptf» v- m**;* ' t a a M M 
^ i a „ . n ^ e r í ! ' : > f Proyectarán en ^ tandas de las doce y c T a ^ l 1 
una  i ,  l s J de 
de las siete y edia. 
"La novela üe la muerte*. •„ J 
^ndas de las cuatro y de las 
y a 
seis 
media. ' ' " la3 
. m e d í T ' ' " ^ 0nCe y * ' » 
• • • 
ROTAL 
Magnífico en el programa ««, i J 
dispuesto para esta noche la P i n J r 
Films. a Clnein* 
En primera tanda, "Revista cine-
matográfica número 15", "Pinai £ 
vn (ha1' y " E l vicio de Varilla" 
un acto. • a > en 
En segunda tanda, una cinta cómt 
ca y el episodio quinto de la wrto 
"Judex en su nueva misión." 
En tercera tanda, "Amor de slre-
H el. 
Y en la car rta, " E l Kaiser o J 
Bestia de Berlín", en siete actos nr» 
Ruth Clifford. ^ 
*• * 
MARGOT 
Viernes de moda. 
En la tanda vermouth, a las emeo 
de la tarde, ss proyectará la intere-
sante cinta "Eterna mentira". Ade-
más, habrá bailes por la notable pa-
reja E l Príncipe de Cuba y la Bel'a 
Lucy. 
Por la nochu, en primera tanda, pe. 
líenlas cómicas. 
En segunda, la Interesante cinta 
' L a mujer bandido." 
Y en tercera, "Eterna mentira", 
En ambas tandas tomará parte al 
transformista BernardL 
3SIZA 
Función continua, de una a once d« 
la noche. 
Hoy se proyectarán las clntaa "El 
estafador", "Flor de muerte", "Bea-
triz la revoltosa" y "Carlltos adqule-
le amistades." 
MONTECARLO 
Gran Cine para familias. Función 
diaria. Se exhiben las mejores pelí-
culas Europeas y americanas. 
Sociedad de Empleados de la 
Nueva Fábr ica de Hielo 
SECRETARIA 
De orden del señor Presidente tengo 
el gusto de citar a todos los sefiorts So-
cios y Asociados, a la Junta General Bx-
traordinnrin, que tendrá lugar el día 81 
cíel presente mes, a las mueve de lu no-
che, en la Casa Social, Calzada de Tala-
tino, número 7; en la que tratará del 
informe de la ComisiOn de Glosa noin-
biada para examinar las cuentas del úl-
timo semestre. 
Habana, Enero 27 de 1919. 
Segundino FAKIA9, 
Secretailo Contador. 
2SS2 20, 30 y 31 e. t. 
H o y , V I E R N E S , 3 1 , H o y : 
llegada del Presidente Wilson a París 
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P A R A L A S D A M A S 
Por ía CONDESA DE CANT1 LLANA j 
C O R R E O D E L A M U J E R 
.itílTACíONES D E L B E B E i bosques vírgenes no hollados. 
Con qu^ acendrada ternura, con 
qué delicadas precauciones, diaponen 
las madres las habitaciones de BUS 
hijos, procurando hacer de ellas los 
sitios más cómodos, más alegres y 
más higiénicos de la casa, puesto que 
han de cobijar a esos pequeños se-
res qu- son su idolatría y su encan-
te. 
Para que las habitaciones de los 
niños fuesen perfectas, bastaría to-
mar como modelo de ellas, la bien 
combinada "nursey" ing-losa. en la que 
encuentran los bebés todo cuanto 
pueda serles útil, según su edad. 
Los mejoren muebles para alhajar-
las, son los de laca o esmalte blan-
co. 
Si hubiese que colocar más de un 
niño en cada habitación, (no deben 
nunca pasar de dos), se ponen dos 
cainitas gemelas vestidas de igual 
manera 
Lo más conveniente p?.ra la toilette 
del bebé, sería que e.ste dispusiera 
para su exclusivo uso, do un cuarto 
de baño contiguo al suyo. A falta de 
tato, porque no siempre; llega la po 
Mción a donde alcanza el deseo, hay 
(.uc procurar que no carezca el niño 
cuantos utensilios sean propios pa-
ra su asco, sin permitir nunca que 
tara éste, so emplee nada de lo que 
acostumi : n uaar las demás perso-
nas de la familia. 
Apenas cumpla el bebfi seis años 
se añadirá a su mobiliario un pequeño 
Lureau, con sus correspondientes ga-
betas para colocar en ei'as cuadernos, 
lápices y papeles, pudiondo comenzar 
entonces su primera enseñanza. 
Para los muy pequeñitos nada es 
más útil que el sillón coche con rue-
das y tabla para juguetes; para los 
mayores se ponen sillas y mecedores 
de convenientes proporciones. 
A fin de que los bebitos se hallen 
.a. gusto en sus dominios^ hay que per-
mitirles que sean dueños y señores 
de sus juguetes, no imponiéndoles 
vestriccione1?, y limitándose la perso-
na que los cuida a irlos Inclinando 
• que no los destrocen per el sólo pla-
cer de destruir; p^ro, aun esto se 
ha do hacer de un modo razonable, sin 
cohibirlos y sin quitarles parte de la 
alegría de jugai. 
Cuando se crea que un juguete CG 
demasiado costoso, demasiado com 
pilcado para la edad de un niño; y 
aue no ha de saber apreciarlo, guár-
dasele hasta que sea mayor; pero no 
se le someta a la mortificación do 
enseñárselo y privarlo luego de él, 
porque no comprende sn pérdida. Por 
eso no conviene regalarles juguetes 
tan caros que los convierta en es-
c'avos suyos, sino aquellos que pue-
dan tratar con entera libertad. 
E l cuarto de los beb^s no debe re-
cargarse de muebles: un armarlo pa-
ra cada niño: una cómoda, un to-
cador, con útiles, y Ins consabidas 
camap. butacas y sillas, son suficien-
tes. En cambio recomiendo un derro-
oihe de aseo, de aire y lus, cosas to 
das Indippen?ables a esos pequeños 
beres que son el encanto y la ale-
gría de los bosares. 
E s el cielo mi morada; 
por él salto, corro, vuelo; 
I nada envidio, porque nada 
codicia quien tiene el cielo. 
Mi amor es grande y profundo, 
y, los seres, sin medida, 
en mis entrañas fecundo 
y les doy sustento y vida. 
Soy ardiente en el estío, 
dulce, si el otoño impera, 
blanca en el Invierno frío, 
y hermosa en la primavera. 
En mi seno los amores 
del rubio sol llevo impresos; 
nubes, aves, plantas, Uores, 
son los hijos de sus besos. 
L A ANTIGUA ROMA 
Entro los iníinitOB desórdenes y fas-
tuosidades de los antiguos empe-rado-
res romanos, pocos igualan a los de 
Heliogábalo. Cuenta Lampridio que 
dicho emperador alimentaba a los 
oficiales de su palacio con entrañas 
de barbo de mar, con sesos de faisa 
nes y de tordos, con huevos de per-
diz, y cabezas de papagayos. Daba a 
sus perros hígados de ánades; a sus 
caballos, uvas de Apemenes, y a sus 
leones papagayos y faisones. 
E l comíi carcañales de camellos, 
crestas arrancadas a gallos vivos, len-
guas de pavos reales y de ruiseñores, 
guisantes mezclados con granos de 
oro, lentejas con piedras de una oubs 
tanda alterada por el rayo, habas gui-
sadas con pedazos de ámbar y arroz 
mezclado con perlas 
Un día ofreció a sus parásitos el ave 
fénix, y a falta de ella mil libras de 
ero. 
Heliogábalo (dice el mismo histo-
riador), nadaba en lagos y en alboreas 
rociados con los bálsamos más exqui-
sitos, y hacía derramar el nardo a 
calderadas. Llevaba un traje de seda 
bordado de perlas, y no usaba nunca 
dos veces la misma túnica, el mismo 
calzado, ni la misma sortija, no ad-
mitiendo jamás dos veces en su táia-
rao la misma mujer. 
Los almohadones en que se acos-
taba so llenaban de una especie de 
vello de plumas de las alas de la 
pdrdiz, y por último, como desprecia-
ba la plata y el marfü, ungía a un 
carro de oro, embutido de piedran 
precióse s, tres o cuatro mujeres htr-
mosBK, para que lo arrastrasen en su 
carroza. 
No se sabe qué Irrita más, si el re-
finado lujo, o la tolerada demencia, 
que es la que acusan osas absurdas 
eostumbres. 
" f ^ E P O R T I V A i S y 
(FOE M. L . DE LINARES) 
Los deportes después de la guerra 
A l g u n o s d a t o s s o b r e s u r e s u r g i m i e n t o 
L a P r i n c e s a 
Hermanos Mafalobos 
Muralla y Habana 
Teléf. A-4528 
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E n Pieles de Color 
E s p e c i a l i d a d e n h u l e s , p a r a p i s o s ( L i n o l e u m ) y d e g o m a . 
LA T I E R E A 
Mi cuerpo de entro la linfa 
de los mares se levanta; 
soy la tierra, soy la ninfa 
del amor que ríe y canta. 
Tengo ríos, selvas, montes, 
abismos, valles, collados; 
tengo alogres horizontes, 
A S M A T I C O S 
SI queréis curar del terrible mal 
tomen 
"RENOVADOR CUBANO'» 
De venta: Sarrá, Taquechel, L i 
Americana. Depósito: Neptuno 233 
Teléfono A-6910. 
2614 al 26f t [ 
Con la terminación de la ruerra re-
surgirán otra vea los deportes eu 
Europa. 
Las carreras de caballos dieron die-
ron comienzo en Inglaterra habiendo, 
se celebrado últimamente en Man 
chester, Wolverhampton. Qfttwlck f 
Windaor. 
E l programa para las jornadas d»» 
"cricket'' empezará a desarrollarse en 
Mayo y aunque faltarán -algunas Ins-
cripciones notables no por eso de-
crecerá el entusiasmo para conquis-
tar el campeonato máxime que ni un 
solo juego se ha efectuado desde ages-
to de 1914. 
E l anuncio de los partidos de golf 
para el próximo verano ha desper-
tado mucho interés.! Con excepción 
de los señores Harry Vardon, E d - | 
ward Ray, James Brad y J . H. Tay • 
lor, que tedos pasan de |a edad mi-
litar, pero que contribuyeron a au-1 
mentar los fondos de guerra en jue-' 
gos de exhibición recorriendo el país, 
recolectando miles de pesos eívú to-: 
dos los ctios profesionales promi-
nentes estuvieron en servicio activo.' 
E n Julio y Agosto, se reanudarán 
las regatas de "yachts" de vela en la 
Isla de Wight bajo el patronato del 
"Royal Yacht Squadron" y a estas 
pruebas náuticas seguirán otras en. 
diferentes lugares de la Gran Bre-
taña. 
Las carreras de caballos darán co-
mienzo en París con el gran premio 
de Auteuil que parece será autoriza-
do por el gobierno francés 
Lord Derby embajador en Francia 
de Inglaterra propónese tomar parte 
en el premio que lleva su nombre 
para lo cual inscribirá alguno de suá 
mejores caballos. 
Así lo ha prometido recientemente 
según leemos en la prensa extranje 
ra. 
Los directores atléticos de los Ca-
balleros de Colón prepararán a los 
soldados que tengan más condicionef! 
para que concurran a los juegos olím-
picos que se celebrarán en París de 
Mayo a Junio próximos. 
E l concurso de las fuerzas expe-
dicionarias americanas será muy 
apreciado en esa grandiosa fiesta de 
!a paz en la cual tomarán parte lu-
chadores de todas las tropas aliadas 
Invitadas por el general Pershing, lo 
cual ha entusiasmado a los america-
nos. 
Los Caballeros de Colón por medio 
de su organización del otro lado del 
Atlántico se encuentran en condicio 
nes de poder prestarle beneficiosos 
auxilios a los soldados americanoá 
que deseen competir en los juegol 
olímpicos teniendo a su cargo la ta-
rea de entrenarlos para las luchan 
que se avecinan. 
Entre los Caballeros de Colón quo 
se encuentran en Europa «e cuentan 
por cientos los reconocidos como 
aventajados en los ejercicios atléti-
cos, según so demuestra por la si-
guiente relación. 
Remo; Wra. J . Varley que ganó el 
título de campeón mundial en doble 
remo, y Philip J . Cross que derrotó en 
Travers Island a algunos de los me-
jores nadadores del mundo, Georga 
Lamotte, de Rúffalo, les enseñará el 
manejo de la espada y florete; Me. 
Lean, de Boston, los pondrá en con-
diciones para luchas de resistencia; 
Michael Duggan, de Chicago, les Ins-
truirá en buena puntería; John C. 
Mackey, director de los terrenos de 
i juego de Chicago, les podrá dar lec-
ciones para carreras a pie y gran dis-
tancia; Alberto Murray de Now York, 
les enseñará a tirar el disco y po. 
último, Jack Me. Auliffe los ayudará 
a ponerlos en buenas condiciones pa-
' ra cualquier lucha atlédca de diffei. 
ejecución. Siguen varios nombres más 
de diferentes ciudades de los Estado» 
Unidos. 
Suscríbase al DIARIO DE LA MA-
RINA y anuncíese en el DIARIO DE 
L A MARINA 
A la rebatiña 
Hemos andado a la rebatiña del p?n, 
de la carne, de la manteca, del car-
bón, etc., en la que fuimos actoros de 
escenas al natural tan humanas comí» 
i divertidas. 
Pero gracias a la intervención del 
! tiempo, interventor que todo lo alla-
na y simplifica, ya aquello pas6, o va 
pasando, y tornaríamos a la vida rc-
: guiar, monótona y aburrida si no fue-
se que el instinto de la rebatiña os 
i uno de los más persistentes en el co 
i razón humano. 
La rebatiña que ahora despierta to-
das nuestras actividades ns la quo 
tiende a apoderarse de las amables 
chicas consagradas al servicio domés-
tico. Para conseguir una mediana se 
ponen en juego toda clase de prome-
sas, influencias y hasta sobornos. 
No me duele el auge de quo ahora 
goza esta benemérita clase ni los suel-
dos casi burocráticos que se Us ofre-
ce. Que Dios se lo acreciente y que 
de salud les sirva. 
Lo que sí es chocante y casi deses 
perante, es la porfía o puja quo ba* 
establecido las señoras de su casa pa-
ra acaparar a las mencionadas donce-
llas. A tales extremos se está llegan-
do en esta cuestión que nada tendría 
de particular que las "pobres chicas" 
sacasen sus servicios a pública su-
basta, y harían muy bien. 
Los quo más perjudicados salirao* 
en esta nueva lucha somos loa que so-
lo poseemos una mediana renta o 
sueldo. Ya no podemos tenei criada 
segura porque a lo mejor Gumersin-
da le dlco a la señora: 
—Yo me voy pa otro acomodo. 
—¿Por que. mujer? 
—Porque la señora de Taleguilla 
me ofrece veinti duros de sueldo )• 
otras comenenclas. 
— ¡Dios mío! ¿A dónde vamos a pa-
rar . . . ifo me había encariñr.do con 
tigo. 
—Yo también con u s t é . . . Pero la 
otra me da cinco duros más. 
Accede la señora, renunciando Ü 
sombrero que pensaba comprar, Gu-
mersinda se da por satisfecha y s» 
pone a trabajar con más esmero 7 
ahinco que nunca. Pero a los cinco 
días vuelvo a descuidarse en todo, % 
romper más platos j a replicar agria-
mente a cuanto se le dice. 
¿Qué es esto Gumersinda? 
— X a : que me voy, señora. 
—¿Otra vez? 
—¿Pues qué va hacer una? . . . ¿A 
qué está una?. . . L a señora del se-
nador, don Chamico me ha ofreció 
treinta duros de sueldo, y además me 
va a poner cama de muelles y ventila-
dor en el cuarto. 
—Bueno, hija, anda con Dios. . . Yo 
no puedo competir con hacendados ni 
senadores. 
De lo que resulta que ya solamente 
los grandes capitalistas y burCcraía.í 
se pueden permitir el lujo de t3ner 
quien les sirva. 
No me parece esto de la sonsaco 
y del regateo de sirvientes procedi-
miento muy adecuado. De ello provie-
ne la opinión un tanto exagerada quo 
casi todas estas "chicas" se forman 
de la Importancia de sus servicios y 
de sus personas; y lo que es más gra-
ve: que con dicho sistema se hará 
sentir en los hogares modestos !a pre-
sión y el egoísmo de los ricos y aca-
baremos todos por sumarnos u las 
"masas" para los fines consiguientes. 
K , ALVAREZ MARRON. 
L a a s o c i a c i ó n d e . . . 
(Viene de la PRIMERA) 
nombrada para estudiar el reglamen-
to de la Federación Patronal de Cu-
ta. Se leyó dicho reglamento e indi-
cadas algunas modificaciones que la 
Asociación estimó convenientes, so 
tomó el acuerdo de que esta proce-
diese a incorporarse a aquella colec-
tividad, dando oara este fin a la Di-
rectiva un voto de confianza. 
Expusieron despuéc el Presidente 
y el Vicepresidente señor Antonio 
Pérez y el señor Bouza su entrevista 
con el Secretarlo de Agricultura y 
con una comisión de tipógrafos sobre 
ías peticiones de loo huelguistas. Es-
tos prescindieron de su petición de 
que se les aboT\asen los días de huel-
ga e Insistieron en que se discutiese 
sebre las tarifas. 
Puesto a votación este punto en la 
Asociación de Industrias Gráficas, 
so acordó por unanimidad ratificar 
la resolución anterior de no entrar 
on la discusión de dichas tarifas por-
que todavía subsistía la pretensión do 
los tipógrafos sobre el doble jornal 
del día 8, porque hace algunos meses 
se les concedieron el aumento del 20 
y el 15 por ciento y las ocho horas de 
•rabajo y porque, vuelta paulatina-
mente la normalidad de los precios 
ée las subsistencias, ha desapareido 
la causa de las demandas de los tipó-
grafos. 
Un espíritu do fuerte solidaridad y 
de entusiasmo reinaron en la junta. 
U l c e r a E s t o m a c a l 
S ü C U R A C I O N 
PECTORALVIRGINIA DE BONART 
E l p e c t o r a l d e c e r e z o V i r g i n i a de B o n a r t , e s el m e -
jor p r e p a r a d o p a r a c o m b a t i r l a G r i p p e , T o s . B r o n -
quit is A s m a , y todas las a f e c c i o n e s P u l m o n a r e s . 
DEPOSITO: RICLA 99. - FARMACIA SAN JULIAN 
E n verdad que hasta hoy nc se ha-
bía podido conseguíi la curación de 
este terrible mal; ir .ro gracias a Jos 
estudios de la ciencia 3r5 ha podido 
conseguir que la química resolviese 
ti problema con la aparición de la fór-
mula do RiniHgnesix. 
L a acidez do su estómago ha oca-
sionado serios trastornos en ese ór-
gano tan importante. Desapareciendo 
la acidez, es decir, neutralizando el 
exceso de ácidos que proporciona el 
jugo gástrico, podrá usted resolver 
tste grrve prcblema que amenaza ee-
riámente su vida. 
Blraagne^ix es la UNICA prepara-
ción que le puede poner en buen esta-
do do salud, pues sus propiedades 
son doce veces más activas que las de-
más magnesiad Además disuelve y eli-
mina el ácido úrico, proporcionándole 
una nueva era de prosoeridad y sa-
lud. 
La Blmagnesdx es un antiséptico 
urinario de gran poder y así expulsará 
todas las bacteírias que originan fer-
mentaciones. 
No lo deje para luego cúrese y evi-
te que el día de mañar a tenga una 
grave complicación en que tenea que 
intervenir el cirujano. 
Hay que ser previsor y tener siem-
pre a mano un frasco ds Bimagnesix. 
Tenga cuidado al comprarla pues 
hay imitaciones mal hechas y peor 
prepalradas, que tratan de equivocar al 
público perjudicándole lastimosamen-
te. 
So vende en todas las droguerías y 
íarmacias del mundo. 
REALIZACION ASOMBROSA 
d e t o d a s l a s e x i s t e n c i a s d e 
"EL RASTRO CUBANO" 
L a terminación de la ¿tierra nos obliga a realizar 
a menos de su costo, todas nuestras existencias. 
Liquidamos un lote de cajas de caudales . 
y nuestros grandes surtidos en artículos de 
M u e b l e r í a , F e r r e t e r í a , C r i s t a l e r í a , l o z a s , Vaj i l las , Cubier-
tos, Cuadros , L á m p a r a s Modernistas , 
y todo cuanto abarcan nuestros ¿iros 
Hoy comienza esta realización forzosa. Vd. debe 
aprovecharse cuanto antes y ahorrará un 50 por 
ciento en cada artículo que compre. 
" E l R a s t r o C u b a n o , , 
C a s a fundada en 1 8 7 5 . 
I S I D O R O P E L E A 
GALUNO, 136, frente a la PLAZA DEL VAPOR. TELtFONO ^4942. 
c 907 5t-29 
F O L L E T I N 1 2 
PABLO BOURGET 
D E L A ACADEMIA FRANCESA L A Z A R I N A 
T U ADUCCION 
Por E N R I Q U E T 0 M A S I C H 
| (D» yeuta en la librería "La Moda," de 
José Albela, Belascofln, 32.) 
Un tomo: 60 centavos. 
(Continúa) 
subir a "Nuestra Seüor*. del Consue-
• ^ara asistir a las Víspera?. 
—ir»- con usted—responlló Impnlsiva-
jente Graffeteau—. No Uefe usted a na-
le consigo. Yo mismo le acompañaré a 
i ida y al regreso. 
E' i su imaginación aca&tba de surgir 
I posibilidad da un enruentro. Sabia 
«e la señorita Bmery tedia también la 
jstumbre de asistir los dtmingos a las 
Isperas en aquella capilla y allá que-
a en-ca mi Darse, arrastrado por el ham-
de la presencii 
ama, acaba siemi 
[>da clase de vtu 
•bs* ¿Qué se prc 
Ignorábalo él, 
etial Y ^na i qué 
pero la verla; y 
MI. cvmo presa de un ac^o de sonam 
ijuiisn-.o, guiaba a Ducbattf a lo largo 
ue las pendientes que conducen a Cos-
tebelle desde el "Monte de los Pájaros." 
Al llegar a un recodo p*clbi6 el ca 
mino que baja hasta la *Ca8a Verde." 
Creyó desmayarse. Pero nada denunció 
su turbación. Por temor a la penetra-
ción del ciego, cuidábase de guardar si-
lencio. No se engañaba éste acerca de 
la significación de tal mutismo. Porque 
también él callaba, con la delicadeza pro-
pia de la amistad verdadera. Acercarse 
muebo a una sensibilidad herida, aun 
para consolarla, es ocasión de nuevo 
daño. Y por eso, ambos oficiales cami-
naban por entre lo« lentiscos y los blan-
cos brozos, bajo el perenne verdor de 
t los piaares y bajo la tierna y reciente 
i hojarasca de las encinas. Llegado que 
' hubieron a l pie de la escalinata que 
condme a la capilla, rompió al fin Du-
chatei el prolongado silencio para emitir 
una idea puramente personal, como si du- • 
rante todo el trayecto no hubiera pen-' 
sado en otra cosa que en su propio des-
tino : 
—Extraña impresión me produce Ko-1 
fc-erto, venir a rezar en un edificio del ] 
cual nada conozco, ni su aspecto, ni el' 
del po.isaje que lo rodea. Sé que esta 
construcción es romana y que domina | 
i un in-nenso y lejano horizonte de mon- { 
tañas, y otro más próximo, de golfos i 
y de islas. ¡Poco es esto para mi. que 
! he sido arquitecto: E l ideal de ral ju- i 
. ventud, figúrese usted, consistía en cons_ 
I truir en mi patria, en Lyon. una her- I 
. mosa iglesia. Jamás se alzará más que i 
aquí . . .—Y con una sonrisa, heroica en I 
su infantil ironía, se señaló la frente, 
y señalando su corazón, agregó: —y 
a q u í . . . — Después, con profundo sentí-I 
miento, murmuró: —Hasta esto me hu-
j hiera usted arrebatado, si sus objecio-
nes hubiesen podido convencerme. 
L a aparición de Lazarina Bmery fué [ 
digno comentario de esta rápida y dis-
creta alusión a su conversación ante-
rior. Graffeteau. no bien entró en la . 
capiln. la reconoció por los adornos blan- ! 
eos de su sombrero. Estaba sentada en i 
su sitio habitual, junto al ángulo del I 
pilar. Frente a ella elevábase la ima-1 
gea de la Virgen cubierta de encajes y 
de joyas, que desde hace siglos ha he-
cho de este santuario un lugar prefe-
rente de peregrinación para ios indíge-
nas de ia región y de la cordillera de 
los Moros. ¿Fué que los oficiales andu-
vieron despacio? ¿Fué que la solemnidad 
se había anticipado'.' L o cierto es que el 
acto tocaba a su fin, y la pequeña igle_ 
sia estaba llena de anciauos, de niños y' 
sobre todo, de mujeres, enlutadas en su 
mayoría. E l centenar de cirios encen-
didos ante las plantas de 'Consuelo," 
familiar denominación con que la gente 
de la localidad designa a la Buena Ma-
dre, alumbraba con resplandor casi fan-
tástico los innumerables "ex votos" que 
cubrían los moros. Graffeteau instaló a 
Ducbatel en un rincón sumido en som-
bra, desde el cual percibía los más in-
significantes movimientos de la joven. 
Manteníase ésta inmóvil, con las manos 
posadas sobre el regazo, un dedo entre 
las paginas del devocionario, y con el 
rostro mirando al altar con expresión fi-
ja y absorta. E l albo perfil, tan preciso 
y juvenil en la media luz del ambiente, 
mostraba la huella de dolorosa excitación. 
Era como la imagen visible del alma 
casi pueril, del alma ardiente y límpi-
da que él arrastró calladamente hacia 
los revueltos abismos de la vida. Cono-
ció Graffeteau que la Joven no se había 
repuesto aún de la conmoción sentimen-
tal que la víspera experimentara. E n -
tretanto, los primeros acordes del "Magní-
ficat" resonaban bajo las bóvedas y la 
concorrencia se ponía en pie. Lazarina 
se incorporó con su vivacidad habitual 
sin esperar a que los demás lo hicie-
sen. Agitáronse sus labios, pero de ellos 
no salió sonido alguno, rató de ento_ 
nar el cántico, pero se sintió sin fuer-
zas para ello. Una ves más se esforzó 
en proferir, como todos los domingos, 
las santas palabras habituales. Las pa-
labras no podían brotar de su boca. E n -
tonces echó hacia atrás la linda cabecita 
y cerró los ojos para rezar en voz ba-
ja. Graffeteau percibía a distancia la 
tensión y Ids estremecimientos de todo 
su str. E l cántico que ella uo acompa-
ñaba, por impedírselo la opresión de su 
pecho y su garganta, hacíala vibrar co-
mo un harpa, y suplicaba a la Virgen 
fuerzas y voluntad para olvidar, ipara 
• olvidar | 
"¡Lucha por arrancarse el arma de 
I la herida y soy yo quien la he herido! 
I ;Cuán valiente es! :Cuán creyente; ¿Para 
{qué intentar nada.' Nada he de conse-
I guir. E s un alma toda fidelidad. Tiene 
| razón Brissonnet: ¡ e s enorme mi delito 
: al haber entrado en su vida!" 
E l cambio de voluntad, iniciado por 
las apasionadas palabras de Ducbatel. 
se había ultimado bajo la influencia ¡ay ! 
no del concepto del deber o del honor, 
sino una ves más, de una emoción. Al 
menos, era ésta de un orden superior y 
pudo ser para Itoberto motivo de íntima 
satisfacción. Pero los hombres de esta 
configuración psíquica no sienten res-
pecto de si mismos ni estimación ni 
menosprecio. No juzgaji. Sienten. Cuan-
dos horas después se encontró solo de 
r.uevo tn su cuarto, no se le pasó "tr 
la ímaginarlén la Idea de aprobar fj 
pi'pi'í \.vor. Necesitó de él c.-crtajríuto 
para ía'-'r de la capilla del "Consoíio" 
antes que lazarina y ptra volver al Mon-
te de los Pájaros por el camino de arri -
ba, en donde estaba seguro de no en-
contrarla. A Ducbatel. que en el pórtico 
de la iglesia le preguntaba: "¿No están 
ahí loa Emery?", contestó: "No los he 
visto," con entonación tan natural, qup 
el ciejo esta, vez no sospechó su sufri_ 
miento. Agudísimo era éste, sin embar-
go, y tendido sobre su cama en la semi-
obscuridad del crepúsculo, en tanto que 
por la abierta ventana entraba la agonía 
del día a confundirse con la propia, aquel 
soldado que marchó al asalto de las lí-
neas alemanas, afrontando la metralla, 
con un bastón en la mano y la sonrisa 
en los labios, sollozaba como un niño. 
—¡Todo acabó!—repetía gimiendo—. 
¡Acabó! ¡acabó!—Luego agregaba con fu-
ria: —Por lo meaos, será hpiubre hon-
rado. No volveré a verla.—Después ex-
clamaba dolorasamente: —Mañana, boy 
quizá, Brissonnet les habrá informado. 
E l l a me condenará.. Más adelante, des-
I de el frente, la escribiré, la explicaré. 
( Ahora, no. No tendría fuerzas para ha-
cerlo. No encontrarla palabras.. .—Y mo-
viendo la cabeza con el frenesí de las 
i resolnciones implacables, añadía : —: Y 
i pensar que he de soportar esto durante 
.' una semana! ¡ Estar tan cerca y tan le-
| jos de ella! No volveré a salir del hos-
• pítal ni de mi habitación. ¡Cuánto su-
ifriré! Esto será mi castigo. 
Al abismarse en su desesperación, se 
I absolvía ya el desxentarado de haber 
i cedido a impresáone^ embriagadoras y 
i culpables. E n medio del tumulto interior 
' que le embargaba, cesaba su ir»esolución. 
; Recobraba alguna calma. L a obscuridad 
' invadía ahora toda la estancia. Hizo gi_ 
rar el conmutador eléctrico, y como el 
día antes en C^-rquelranne, consultó el 
reloj. ¡Cuán aprisa y cuán agitadas ha-
blan transcurrido esas veinticuatro ho-
ras! Y entretanto, seguía la vida su cur-
so con sus humildes e inevitables exi-
^ encías. 
Si no concurro a la cena tampoco es-
i ta noche—se dijo—. Ducbatel se alarma-
rá. No dejará de interrogarme. En cier-
tos momentos se creería que él, que na-
j da ve, le ve a uno pensar. 
, Al pronunciar esta frase reparaba el 
; desorden de su tocado. Al introducir la 
: mano en el bolsillo para sacar un pa-
i ñueJo, tropezaron sus dedos con un pa-
i peí arrugado, que era la carta de Tere-
j aa Alldiere. L a había olvidado. Maquinal-
mente volvió a leerla- Era tan fuerte la 
antítesis que resultaba entre los recuer_ 
dos que evocaba y sus sentimientos ha-
cia Lazarina, que experimentó un verda-
dero acceso de odio contra el perfume 
que despedía, contra el escrito que en- i plac 
cerraba, contra la mujer que lo trazó, degi 
Se sentó a la mesa, y en contestación a . día, 
la insinuante misiva escribió las sigñien- la j 
tes líneas apresuradamente, cediendo a nalr 
un impulso brutal como la pasión que te 
lé animaba. 
• "Desconozco el m 
do a usted a escrit 
ted a hacerlo. Toda 





que ha impulsa- | gest 
•. No vuelva us- i jubi 
ativa para apro- lada 
til. Si la guerra, | vi 
de que me habla, existiera verdaderamen_ j miento, 
te para usted, no viviría maritalmente rro de 
con un "emboscado" cuya indipencia mo- de absc 
rodea, no viviría en un lujoso hotel de 
moda, ni se dedicaría a fumar opio con 
estoy enterado de todo. Para ello no be I 
necesitado hacer averiguaciones. L i voz 
pública ha bastado. Ño continúe usted, i 
pues, representando cerca de mi una co-
media repugnante. Ha hallado usted el . 
medio de que me sea más penoso aún 
M recuerdo. No era fácil lograrlo, cier-
tamente. 
"Tengo el honor de saludar a usted." j 
Y firmó, aj-afiando cruelmente el pa-
pel con su rúbrica. Pocos minutos des-
pués bajaba para echar al correo su 
carta, antes de dirigirse al comedor. Al 
ver desaparecer el sobre por la estrecha 
y larga abertura, experimentó una sa-
tisfacción de rencor satisfecho. ¡No sos-
pechaba, no, que cediendo a ese impul-
so de indignación irreflexiva, acababa de 
transformar en un drama mortífero y 
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Y por ello 











En tanto que el Impulsivo y «pasio- I siempn 
nado Graffeteau, mediante eso acto im- i ba de suXrtr con lo desconocido. 
E n e r o 3 1 d e 1 9 1 9 . 
D I A R I O D E L A M A R I N A P r e c i o : 3 c e n t a v o s ^ 
Meditaciones de un periodista 
(Por F . E.) 
La idolatría de los sabios incrédulos 
Selgas, en uno de sus preciosos ar-
tículos de hace treinta o treinta y cin-
co años, se burlaba dorosamente de 
las "preocupaciones de la gente des-
preocupada", porque, efectivamente, 
muy común era entonces y lo es toda-
vía en los pueblos más cultos y civi-
lizados de la tierra, hallar personas 
bien educadas y hasta con ciertos tin-
tes de ilustración, creyendo en la in-
íluendia maléfica y cabalística del 
número 13, de las mariposas negras, 
de las tres velas juntas, del sombre-
ro sobre la cama y hasta en la del 
calero (la más antigua de todas) vol-
cado sobre los manteles. 
España y sus colonias han sido los 
pueblos menos superticiosos de la tie-
rra y acerca del particular tengo com-
piladas muchas pruebas que ya daré 
a conocer; pero la influencia rusa y 
alemana en Francia y la de este pue-
blo sobre su vecino del Sur, propaga-
ron en tiempo de Selgas esas creen 
cias groseras y vulgarísimas que la 
Iglesia reprueba enérgicamente, pero 
que revelan el instinto de lo sobre-
natural innato en el alma humana. 
Mas ni la influencia de la religión, 
ni la del sentido común, esgrimido 
como un azote por la sana crítica, han 
sido parte a desterrar do los incrédu-
los c indiferentes (los buenos católi-
cos nunca las han profesado) esas 
ideas absurdas, y hoy ranchos libre-
pensadores que cuando oyen la pala-
lira "culebra" sienten un calosfrío de 
terror y no se tranquilizan sino hasta 
que tocan algún objeto de madera, 
edio prescrito por no sé qué cábala 
muy sabia y prudente, para evitar la 
jetiittura. 
Poro en fin, los librepensadores de 
Selgas, aunque muchos nemilustrados. 
jio son sabios ni pretenden serlo, ni 
hacen una teoría de su supertición y 
¿61o creen en ella con fe firmísima 
que únicamente en una cosa se dife-
rencia de la del cristiano carbonero: 
<?n que la de éste es perfectamente ra-
cional, como que se basa en la pala-
bra de Dios y la enseñanza de la Igle-
sia, y la del supersticioso moderno es 
una majadería monumental que con-
vierte al que la carga en animal apo-
calíptico. No son sabios esos tales 
decimos, y lo que más asombra y lo 
que Selgas no tuvo tiempo de obser-
var, es que los mismos positivistas y 
materialistas modernos más encum-
bradrs y fastuosos, cediendo a ese ins-
tinto de lo sobrenatura1 y buscando 
la base de un idealismo indispensable 
para la vida, en regiones superiores, 
se fabrican también sus dioses ma-
yores y menores, dado su sistema, gro-
seros como los ídolos y los fetiches, 
Dr. F r u j a n 
DE PARIS 
Blanquean se adhieren 
mucho, son tenue», muy 
olorosos y delicados. 
Cajas Grandes 





los días en el to-
cador 
P e t e 
N e d t c i n a 
d c P á r / s 
viniéndose a dar el caso Incompara-
blemente elocuente, de un superhom-
bre, supersticioso camo los creyentes 
de la jetattura. que cae en verdaderas 
aberraciones y degeneraciones de fe 
humana y niega la divina que tanto 
iluminaría su espíritu. 
Cuando yo decía esto a mi amigo 
el periodista me contestaba: "exage-
ráis sin duda y seguramente sin sa-
berlo, porque todos los de la escuela 
de De Maistre y Donoso Cortés son 
terriblemente hiperbólicos y paradó-
gicos. ¿Cómo, Renán tan culto y Taine 
tan sabio y Littre tan erudito han de 
baber caído en insensateces semejan-
íes ?'* Pues escuchadme y os conven-
cereis, contenté. 
Esos hombres que no creen en Dios 
por sistema u al menos dudan cientí-
ficamente de su existencia, lo que 
equivale a lo mismo, os hablan a toda<j 
loras de la "Justicia Inmanente", fu-
turo den Quijote que enderezará los 
tuertos y vengará los agravios, del 
porvenir de las ciencias que van a 
hacer a los hombrea todos sabios, 
buenos, sanos y hasta inmortales; de 
una humanidad futura en que la po-
bre, mezquina y miserable que co-
nocemos, por arte de birlibirloque so 
convertirá en Dios verdadero y hasta 
Larú del milagro una oficina de be-
neficencia, perfectamente establecida 
y reglamentada. 
El fin de la humanidad dice Renán 
es producir grandes hombres y esta 
gran obra se cumplirá por la ciencia. 
(Diálogos filosóficos, etc., etc.) 
Taine dice hablando de un "axio-
ma" al que no quiere llamar Dios, 
aunque en realidad como tal lo reco 
noce, pero que desde el momento en 
que le quiere quitar la divinidad, lo 
convierte en ídolo, las siguientes pa-
labras que el Abate de Broglie inser-
ta en su grande obra sobre el positi-
vismo: 'No hay espíritu humano que 
ímtc ese "axioma" no tiemble de ad-
miración y de terror. Al mismo tiempo 
el espíritu del hombre se rehace, olvi-
da su mortalidad y su pequeñez y go-
za por simpatía de esta "infinidad que 
piensa" y participa de su grandeza". 
Si Taine quiso hablar, como pudie-
ra ser, del verdadero Dios, nada te-
nemos que decir pero si sigue creyen-
do que la existencia de Dios es incog-
necible, entonces resulta que se ha 
fabricado un idollto como el de Renán, 
del cual espera cosas prodigiosas para 
la humanidad. 
Hablando del progreso indefinido de 
que toda la caterva de librepensado-
res tiene la boca llena constante-
mente; "pues la humanidad vive de 
esperanzas" y si se le quitan las del 
cielo, hay que dárselas para la tierra 
el gran Abate de Broglie dice con 
una fuerzav de lógica que tiene que 
convencer al más obstinado: "si el 
mundo ne ha hecho como tantos lo pre -
tenden hoy, bajo la acción de causas 
ciegas, no se ve porque estas harían 
a la humanidad siempre y necesaria-
mente progresiva, sobro todo si se 
considera que el planeta terrestre y 
el hombre no forman más que un 
incidente local y pasajero en la evo-
lución univei-sal. Y si por el contra-
río, se admite una Providencia, se 
puede uno preguntar si esta tiene por 
fin el progreso general de la razón 
humana o bien simplemente la prueba 
de los individuos. Los designios de la 
Providencia, "sin una revelación es-
pecial", nos son profundamente des-
conocidos y los partidarios del pro-
greso indefinido no admiten en ge-
neral tal revelación. (De Brglie, "Re-
ligión ot Critique", página 300.) 
Con esa simple observación vienen 
por tierra todos los ideales de los l i 
brepensadores con que quieren enga-
tusar las muchedumbres Sí no hay 
Dios en el cielo, el "acaso" rige la 
tierra y el día menos pensado puede 
volver a los hombres locos o imbéci-
les; matarlos de hambre o hacer sal-
tar el universo como un petardo. ¿En 
qué fundan, pues, esos sabios sus es-
peranzas y promesas sino en idolillos 
de barro, como el futuro superhombre 
y demás zarandajas? 
Dejamos lo mejor para lo último. 
La gran revista "Questiones Actue-
lles" de París, número 15, 16, 17 y 
18, correspondientes a 1892 y 1893, 
trata ampliamente de Renán y allí en 
el volumen 16, página 20, se insertan 
las siguientes palabras suyas: "Hasta 
aquí el detorminismo ha tenido razón? 
quizá no IB tenga un día. Dios no exis-
te aún o no es accesible; pero qnlzá 
"existirá o se revelará alguna vez," 
£1 universo no muestra huella de una 
voluntad particular, de una divinidad 
bienhechora y sin embargo la resul-
tante es buena, seguirá siendo mejor 
siempre y la Providencia aparecerá, 
i Qué digo? E l milagro podrá, cuando 
Dios sea consciente, ser el régimen 
moral del uniTerso.', 
Parece que esta teoría incompren-
sible y absurda era del alemán Regel 
y por eso Renán decía y Vacherot 
con él: "sí ser hegeliarc es poner a 
Dios "inmanente en el hombre", sea-
mos hegelianos!'' » 
Creemos lectores en la culebra, en 
el número 13, en la jetattura de los 
jorobados y de los cuernos; en todo 
lo que ha inventado la superstición 
de los rusos, de los germanos y de los 
indios, pero cuando Renán y toda su 
caterva nos cuenten que de la huma-
nidad va a salir Dios, de la miseria 
el infinito, hagamos un manicomio 
especial para esos desgraciados sa-
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blos que han enloquecido a fuerza de 
orgulUo y quieren contagiar a) las 
muchedumbres con tan desatrosa lo-
cura. 
S O C I E D A D E S 
E S P A Ñ O L A S 
LEALES DEL (IIUTLO CTJBA>'0 
DE TAMPA 
Anoche volvieron a reunirse los se-
ñores que componen la comisión or-
ganizadora del baile que a beneficio 
del Circulo Cubano de Tampa se ce-
lebrará el di^. 16 de Febrero, presi-
dida por el señor Marcos Tudela. 
que tenía a su derecha al señor Praa 
cisco Pego, presidente de la Sección 
de Orden del Centro Gallego, y a su 
izquierda al yoñor Adolfo Peón, pro-
vidente de la Sección de Recreo del 
Centro Asturiano. 
En los salones del Centro Gallego se 
efectuó ¡la junta para ultimar los 
preparativos del baile que hemos 
anunciado. 
LOJ señores ^osé Casal, Manuel Po-
sada. Andrés Braña, José Barros Y 
otros distinguidos miembros de la 
Sección del Centro reiteraron sus 
propósitos de cooperar de todos mo-
dos al éxito de la fiesta, y lo mismo 
hicieron los señores Peón, Villa. Ro-
dríguez y otros que integraban la 
comisión del Centro Asturiano. 
Entre los acuerdos de más impor-
tancia figura el de nombrar una co-
misión de señoritas que se encargue 
r : 
L a Hernia se Cura 
ahora sin Operación 
Quirúrgica 
GRATIS: Envíenos su nombro y 
dirección y le daremos detalles y 
una información ¿orprendenteu 
Sepa cómo y por qué 
E l R e p r e s o r d e 
S c h u i l í n g 7& lk£o d Heyresor «fe SdiuSliní? 
retiene perfectamente T con alivio y comodidad las hernias qno por nlngf.n 
otro medio han podido retenerse. Conozca las euros rerdaderae que «e han 
efectuado con este Ucpresor. BU construcción notable, sus aeonabrosas cuali-
dades para retener y el maravilloso soporte que produce alivio y bienestar. 
Pruébelo usted mism" por SO dias. Ofrecemos a toda persona qnebrada que 
busque alivio, una prueba de 30 días para demostrar por su propia «xpe-
riencla lo que este soporte moderno y científico es cc_>az de hacer. Investi-
gue esto. Tómese la molestia de llenar el siguiente cupón v enviárnoslo 
noy con va. nombre y dlrecfión. Deseamos enviar a usted nuestro libro oo-
bre la quebradura, con información interesante, hechos sorprendentes y de-
talles completos, absolutamente gratis. 
SrhtilllnrT Raptare Instltat* S. 211. Murphy Bldg., IndíaB&polb*. E , U. S. 
Tengan la bondad de enviarme gratis y en sobre sin señas su libro sobre 
la quebradura y pormenores sobre su plan de ensaya. 
Nombre. . . • . . • • . • . . . . . . a , , a , ( ( « i i K V . 
Señas 
Pueblo o ciudad. . . . . . • « • • « ^ . « i r i * 
Provincia y p a í a 
de expender los billetes de entrada 
para esta fiesta. 
Se han señalado los siguientes la-
gares para ia venta de entradas: 
Centro Gallego, Centro Asturiano, en 
sus respectivas secretarías; 
Existe grar entusiasmo para esta 
fiesta, a la quo asistirá la Banda Mu-
nicipal. 
Avisa a sus clientes que acaba do 
decibir Pimentón dulce y picante, 
Jamón Galleg y el sin rival vino de 
mesa Rioja -Manín"; también signe 
detallando castañas asadas y cállen-
les desde las 6 de la tarde en ade-
lante. 
O B R A P I A 9 0 
c Í54 alt 4t-31 
. K . . • 
D I N E R O 
Desde el DN9 por CIENTO de Inte-
rés , lo presta esta Casa con 
garantía ds layas. 
"LA SEGUNDA MINA" 
C o s a de P r é s t a m o s 
BERSAZA, 6, al lado de la Botlea. 
Teléfono A-6363. 
A l g o N u e v o y S e r i o 
v a c i o 
D r L a m a s 
M a n z a n a 




T R A D I C I O N A L E S F I E S T A S CIVICO-
R E L I G I O S A S E X C E I B A MOCHA 
Los días 1. 2 y 3 de febrero de 1919. 
en honor de la SóJitísima Patror.a, la 
Virgen de la Cajidelaria. 
PROGRAMA 
Día 1.—Palenques, voladores y obnpi-
rÍIZ.«S de«'Je la Plaza de la Iglesia anun-
ciarán el comienzo de los festejos, que 
unidos & los acordes de una orquesta en 
dicha plaza, amenizarán el acto, a las 
seis de la tarde. 
A las siete de la noche se rezará el 
Santo Rosario, cantando después la L e -
tanía y la tiran Salve de Kslnva a toda 
orquesta por un noitrido coro, quemán-
dose al final fuegos artlfíc^alea. 
Día 2.—A las seds a. m., la orquesta 
recorrerá las prlncipaJes miles del pue-
blo. 
A las siete a. m., misa rezada. 
ín. misa de conuJI 
e r m - p r o o 
neo» 
ILTE 
" F Ü L P E R " 
I1LTRO PARA AGUA A PRUEBA 
DE GERMEPÍE8, CON CA-
SARA PAKA HIELO. 
UMCOS IMPORTADORES i 
GARCIA & MADURO, LTD. 
GRANDES ALMACENES 
DE LOZA T CRISTALERIA 
E L AGUILA DE ORO 
CUBA 81, ESQ. A SOL. 
TEL. A-8501 APARTADO 2237 
A las ocho a. 
general. 
x r A ia8 nueTe a. m.. Misa solé; 
^ ln*fro« . * l Coro será itonmuto 
lo dispuesto por el Romano Pe 
KI Sermón estará a careo del d 
1 ^ OML^ C ^ n u T - N o r a r l o 
del Obispado de la Habana 
x x ^ } 2 , a 4 P- babrú toda cLi diversiones. 
. A 5 P- m.. prooesiún de la 
sima \irfren de la Canlelaria por iai 
l'es del poblado, quemándose de.-uméa 
^as de fuejros artificiales. 
Día 3.—Se celebrarán distintas ».•», 
desde las cinco hasta las nueve d«b 
maSana, en las qhe ge bendecirán 
cordones de San Blas repartiendo 
tes a l final de las Misas. 
A las 5 p. m.. frrandlosa procesK 
la que se llevará la gloriosa Ima" 
f-an AgiistJn. para qiue con su Ínter" 
pidan gracias a Dios sus devotos-
mándose al final distintas piezas i 
tificio. 
Las Pildoras Indianas Ve 
gétales de Wrlght contie 
nen solo ingredientes ve 
getales, ejerciendo u 
acción suave como tónicé 
y como laxante, por el es 
tfmulo y no por la irrita 
clon. Pruébelas usted 
ve 
1 
L a s l e g í t i m a s Pildoras Indiá 
nas Vegetales vienen en cajita 
y con envoltura de color amar 
lio. Cualquiera otra envasada 
distinta forma no es la legí 






Almacén depósito de Joyas 
¿e brillantes y corrientes sin 
brUlantes. Brillantes sueltos a 
granel para montar. 
Rolojea suizos de precisión, 
marca A. B. C , "CABALLO 
DE BATALLA", fábrica 
da hace 
¡ 1 4 6 A Ñ O S ! 
RELOJES DE BOLSILLO, 
FORMAS VAB1ABAS EN ORO, 
PLATA NIELADA, Y METAL. 
ORAN VARIEDAD DE RELO-
JES BRAZALETE PARA SB-
SOBAS Y CABALLEROS. 
Marcelino Martínez 
CASA FUNDADA EX 1880 
MURALLA 27, (ALTOS) 
TEOTAS AL POR MAYOR T 
MENOR 
Suscríbase al DIARIO DE LA MA 
RIÑA y anuncíese en el DIARIO Dfl 
LA MARINA 
H E B R A mma de w o l e e 
U N I C A L E G I T I M A 
D E P O S I T O G E N E R A L : 
E D U A R D O A G O S T A 
S a n I g n a c i o 1 0 6 . - H a b a n a . 
Suscríbase al DIARIO DE LA MA-
RINA y anuncíese en el DIARIO DE 
LA MARINA 
S u p e r i o r a T o d a s SIDRA CIMA I M P O R T A D O R E S ; S o b r i n o s d e Q u e s a d a 
Cerveza; ¡Déme medía *Tropicari 
